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L A S CAMPAÑAS D E P R E N S A 
Procedimientos intolerables 
Conviene'parar l a a t e n c i ó n , por lo que 
para l a prensa, en general significa, en 
l a cobarde a g r e s i ó n de que ha sido 'víc-
t i m a nuestro querido amigo y correligio-
nar io , el i lustre periodista m a d r i l e ñ o don 
Manuel Delgado Barreto. • 
Nuestros lectores, saben, porque en dis-
t intas ocasiones nos bemos hecho eco de 
la 'cuefi t ión en estas columnas, que el re-
idactor del per iód ico m a d r i l e ñ o «El Mun-
do», don Alfonso Alca l á M a r t í n , h a b í a 
lootmenzado una c a m p a ñ a contra el d ipu-
itado maumsta por Cáceres , don Juan V i -
t ó r i c a y Casuso, con motivo de supuestos 
manejos realizados por és te cerca de al-
gunos dignos c a t e d r á t i c o s para, aprobar 
determinadas asignaturas. 
E l sieñór Vi tór ica , en uso de un legí t imo 
derecho de defensa, pub l i có en nuestro 
querido colega «La Acción» u i l a carta que 
le r emi t ió el s eño r Alca lá M a r t í n , horas 
antes de 'comenzar l a c a m p a ñ a y «n la 
que le decía que esperaba una respuesta 
para emprender o no sus ataques en el 
per iódico . 
. Esta carta, que fué a poder del presi-
dente de la Asociac ión de l a Prensa, 
don Migue l Moya, pana que el T r i b u n a l 
de honor de la misma decidiese acerca 
de ila conducta del s eño r A lca l á M a r t í n , 
fué examinada detenidamente por dos pe-
ribos ca l íg ra fos , los cuales declararon que, 
efectivamente, la firma puesta al pie ha-
b í a sido escrita por e l citado redactor d» 
«El Mundo» . 
E l s e ñ o r Alca lá M a r t í n p ros igu ió su 
c a m p a ñ a d i famator ia , a pesar de que el 
asunto estaba ya en manos de los T r i b u -
nales de Justicia, siecundado por una i n -
te rpe lac ión llevada a cabo en el Senado 
por el gerente de «El Mundo», s e ñ o r Ma-
tadx. 
E l s eño r Vi tó r i ca r&currió en distintas 
ocasiones a las columnas de «La Acción», 
para defenderse de consecutivos* ataques, 
procediendo en su defensa con una co-
r recc ión que contrastaba notablemente 
con la conducta de su ofensor. 
Así las cosas, desfiibierto el móvi l de 
la c a m p a ñ a emprendida por «El Mundo» , 
el t e légrafo nos da la desagradable not i -
c ia de haber sido agredido el s e ñ o r Del-
gado Barreto por el s e ñ o r Alca lá Mar t í n , 
•cuando aqué l - se d i sponía a montar en u n 
t r a n v í a en la 'calle de Alcalá . 
L a a g r e s i ó n , realiizada .cobardemente 
por la espalda, provocó da justa indigna-
c ión de los t r a n s e ú n t e s , y el s eño r Delga-
do Barreto - fué ' a compañado a la Comisa-
r í a por personas de todas las clases socia-
les, entre las que se encontraban muchos 
oficiales del e jé rc i to , que presenciaron' la 
ag re s ión . 
Es na tu ra l que este lamentable inciden-
te no a c a b é en e l terreno del honor. U n a 
ag re s ión , realizada por la espalda, lo i m -
pide. ' 
iPero ¡sí a c a b a r á en e l T r ibuna l de ho-
nor de l a Prensa, y es justo que acabe 
en l á fo rma que la brutal idad del hieesho 
requiere. 
Nosotros, que en distintas ocasiones y 
por 'diferentes motivos hemos protestado 
de los procedimientos empleado» j>or cier-
ta clase de per iódicos y de periodistas, 
que suplen Jos razonamientos con calum-
j n í a s cuando no con agresiones por la es-
1 palda, que rehuyen l a d i scus ión noble, 
¡ s ince ra , para argumentar con ofensas.in-
i tolerables, protestamos ahora con todo 
'nuestro c o r a z ó n . 
Porque creemos que per iódicos y perio-
distas que de este modo se conducen, des-
honran esta noble, esta bendita profes ión, 
a la que hemos consagrado nuestra vida 
y nuestras ilusione?. 
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E N S A N T A N D E R Y E N R E V I L L A 
La fiesta de la Ascensión. 
Como dice el r e f r án , esta fiesta b r i l l a 
m á s que e l sol, y a s í és , en efecto, ya que 
ella e s t á dedicada a Nuestro Señor , y en 
ella reciben por pr imera vez el pan de los 
á n g e l e s innurnerablee n i ñ o s . 
Ayer, (Mi todas las calles de la c iudad 
v e í a n s e n i ñ a s vestidas "de blanco y j i i ñ o s 
con sus Jacitos de seda en el brazo dere-
cho, emblemas amboe, lazos y trajes, de 
haberse santificado sus a lmitas con l a Sa-
grada Hostia. 
i En la iglesia de San Francisco recibie-
ron por vez p r imera el sacramento de la 
c o m u n i ó n , cuarenta n iños , pertenecien-
tes a la escuela g ra tu i ta de San José , de 
Ua Concordia, y a la «Schola C a n t o r u m » , 
de San Francisco, convenientemente pre-
parados por el celoso sacerdote.y orga-
nista de la misma don J u l i á n Barrene-
|che«i, y el maestro do la -citada eséuel?. 
don T o m á s G á n d a r a . 
\ D e s p u é s de la c o m u n i ó n se les s i rv ió 
. un esp lénd ido desayuno en el local escue-
| l a . rep^r t iéndoBeles a c o n t i n u a c i ó n unas 
bella* estampas de recuerdo de l a pr ime-
r a c o m u n i ó n , y un devocionario. 
i A los n i ñ i t o s pobres se les hizo u n do-
' nat ivo en metá l i co . 
:. P o r » l a t arde se les llevó a paseo, convir 
d á n d o l e s a merendar. 
! E n las d e m á s iglesias de la ciudad, sin-
gularmente en la de los Padres J e s u í t a s 
y capi l la de los Sagrados Corazones, fue-
| r on m u c h í s i m o s los n i ñ o s que recibieron 
la p r imera c o m u n i ó n . 
LA SEÑORA 
D.a Matilde Echeandía Lecuona 
HA FALLECIDO EL DIA 9 DE MAYO DE 1918 
a la edad de 54 años 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. I. R. 
Su desconsolado esposo don José Buchs Camargo; hijos don José y don 
Paulino; hermana doña Petra; hermanos políticos don Alejandro Buchs ,y doña 
Encarnación Pardo; primos doña Telesfora Lecuona, don Juan Lazcano y 
doña Joaquina Avendaño (ausentes); sobrinos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy, viernes, a las doce, des'de te casa mortuo-
ria, calle de Isab il II, numero 2, cuarto, hasta el sitio de costum-
bre; por cuyo f^vor quedarán eternamente reconocidos. 
Los funerales se celebrarán hoy, a las diez y media de la mañana, en la 
iglesia de San Francisco. 
L a misa de alma tendrá lugar hoy, a las ocho, en la misma parroquia. 
E l duelo se reciba en la casa mortuoria y se despide en el sitio de cos-
tumbre. Santander, 10 de mayo de 1918. 
E l excelent ís imo e i lustrísimo sfeñor ubie^o de esta diócesis §e ha 
dignado conceder indiligencias en la form a acostumbrada. 
Funera r i a de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
LA SEÑORA 
Doña Josefa Aguirre de Gorordo 
ha fallecido el día 9 de mayo de 1918 
a la edad de 63 años 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostól ica. 
R. I. R. 
Su esposo don José María de Gorordo; hijos José (ausente), Josefa, Ra-
món (ausente), Pablo, Antonio y Juliana; hija política doña María Teresa 
Pérez-^rzen• (ausente); nietos, hermana política, tíos, sobrinos, primos y 
demás parientes. 
R U E G A N en cardad la encomienden a Dios en sus oraciones y 
asistan a los funerales, que se celebrarán hoy, a las diez y media, 
en la párroquia de Santa Lucía, y a la conducción del cadáver a las 
doce y media, desde la casa mortuoria, Lope de Vega, 2, al sitio de 
costumbre, desde donde será trasladad ) al cementerio de Guamizo 
(Asti lero); favores por los cuales quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se celeb-ará, a las ocho y med a, en Santa Lucía E l due-
lo se recibe y de «pide en los sitios de co-tuTibre. L a conducción, en el Asti-
llero, tendrá lugar a las dos de la tarde, desde Vista Alegre, al cementerio 
de este pueblo Santander, 10 de ma\o de 19H. 
B l exceient ís imo e i lustrísmo señor Obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funera r i a de Angel Blanco, Velasco. 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad m é d i c a , b a ñ o de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta al Muelle. 
20. di» dipz a una —Tpl<5íf«nn 5)23 
Especialista en enfermedades de ¡a piel 
J o s é Palacio. 
M E B I O O - t I R U JAMO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades <-e la majer.—Inyecclonei del 
80t 7 s a i derivado!. 
Coasalt* todos l * i dims de oaee y me-
dia a «aun. ezaepfts !*• festivo». 
HBJUGOtt. N U K B A p 1. I , " 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
• I R U M M O - B E M T I t T A 
4s la Pasultad ds MMUeina ds Madrid 
Consulta de diez a ana j de trea a sédi 
Alameda Primara, 11 y 12.—Teléfaao i i2 
Jopoi ín Lombera Carainfl. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 6 .—SANTANDER 
ANTONIO ALBERD 
O I R U a i A QBMBRAL 
-'artos. — Xaíermedades de la majeff. -
V i u aFixsjrta». 
AMO! MCALAMTl. 11. i , " 
Cómo estaba anunciado, se celebró ayer 
con g ran esplendor la festividad de la As-
aens ión en el inmediato puebio de Re v i l la . 
Momentos antes de las diez de- la ma-
ñama, la -comitiva que b a b í a de acompa-
ñ a r a la bandera e spaño la desde l a E&cuer 
; la Naciouai al Santuario del Carmen, pa-
na bendecirla, se s i tuó al frente del referi-
do centro1 docente, para recibir en su seno 
l a e n s e ñ a de la patr ia . 
Recibida l a bandera a los acordes die la 
Marciba Real; la coíniUva s>e puso en -ca-
mino, precedida de los jóvenefi, a los que 
s e g u í a n las n i ñ o s de l a mencionada Es-
cuela Nacional, con su maestro a la cabe-
za ; la Junta directiva de l a Sociedad Cul-
tura l , a que piertenece la ins ign ia ; las au-
to iüdades del valle en Corporac ión , los i n -
vitados, ia banda encargada de rendir ho-
nores y Jiumeroso públ ico. 
L l e g a d o s " l a er ín i ta , el s eño r cura p4-
rroco, don Dionisio Navarro , revestido de 
capa p luv ia l y asistido de ios d iáconos , 
don Casimiro G a r c í a y don R o m á n Valle, 
jopa la sonemnkiad de r i t u a l , procedió a i a 
bend ic ión de l a bandera, a l a que se r i n -
dieron los ihonope,s correspondientes a su 
a l ta j e r a r q u í a en medio de í mayor entu: 
siasmo. 
Inmediatamente se llevó a cabo la pro-
ces ión religiosa, alnededor de la iglesia, 
oon la imagen de Nuestra S e ñ o r a del Car-
men, llevada en hombros de cuatro ind i -
viduos de l a Direct iva, yendo antecedida 
del g r an concurso que a c o m p a ñ a b a a la 
banuera y seguida de muchos fieles. 
Ceiebróse ¡a misa con l a bril lantez que 
cornespondía a la fiesta, a c o m p a ñ a d a por 
una nu t r ida masa coral, l levada expresa-
mente de esta c iudad; estando la o r a c i ó n 
sagrada a cargo diel reverendo Padre Zu-
gasti , de-la C o m p a ñ í a de JesúS; que, con 
sabia palabra, explicó a Los circunstantes 
el glorioso mistenio de la Ascens ión en elo-
cuente paneg í r i co . 
Acabada la misa y ante numerosa con-
c u n encia, que llenaba el campo que rodea 
La ermita, el reverendo Padre Zugasti ocu-
pó la t r ibuna, y , con fácil expres ión llena 
de provechosos ejemplos y de fervorosa 
I unc ión pa t r ió t i ca , en un br i l lante y'sienti-
I do discurso can tó las glorias de la bande-
' r a española , del sublime amor que la de-
bemos, poique es s ímbolo vivo de Reli-
g i ó n y de .Patria, de una E s p a ñ a grande 
y generosa, q u í vivió, vive y v iv i r á del 
trabajo y del h e r o í s m o de sus hijos. 
Bendí jola en nombne de Dios, y poseído 
de fervoroso arrobamiento pa t r ió t i co de-
posi tó en ella u n ósculo de amor, prueba 
obligada del testimonio que todos le debe-
mos. 
E n un p eq u eñ o intermedio, los n iños en-
conaron un h imno a la bandera, haciendo 
uso de la palabra don Eulogio F . Barros, 
alcaide del Ayuntamiento del Valle de Ca-
margo. 
Con la modestia- en él peculiar, m o s t r ó 
su sa t i s facc ión de l levar l a voz y l a repre-
s e n t a c i ó n del- Ayuntamiento para enco-
mia r la obra realizada por l a Sociedad 
Cul tu ra l de jóvenes de Revil la die. Camar-
go, elogiando el méri to* de su labor. 
H a b l ó de lo que ia bandera significa, de 
sus gloriosos triunfos, de la E s p a ñ a ex-
celsa y grajide y dió las gracias a todos 
por la prueba de cul tura que daban íes-
i(ejandü' ' la e n s e ñ a veneranda, y a las se-
ñ o r i t a s de RS^illa 'en par t icular , que, do-
, n á n d o l a a los j óvenes , dan muestras d í 
buen corazón, terminando con un ¡Viva 
E s p a ñ a ! , que fué u n á n i m e m e n t e contes-
tado. 
E l s e ñ o r maestro die Revil la, profunda-
mente emocionado, subió a la t r ibuna , pa-
r a pedir el juramento de amor que a tan 
sagrada e n s e ñ a se debía , siendo contes-
tado con estruendosa ovación. 
Dió las gracias a todos por su presencia 
y ayuda, en especial a í a s s e ñ o r i t a s die 
Revil la y a las autoridades del Valle, ex-
presando e l reconocimiento de que se ha-
llaba poseído. 
La comit iva r eg resó al punto die part ida, 
seguida de casi todo el pueblo, con el mis-
mo orden con que sa l ió de la "Escuela, en 
cuyo ba lcón i u é izada l a bandera con jú-
bi lo indescriptible. 
Durante este acto se elevaron gran nú -
mero de cohetes" y se impresionaron nnu-
chas placas; y por l a tarde, como final, 
se celebró u i i animado ba.ile popular, que ^ 
estuvo m u y concurrido. 
ga y d u r a r á , poir lo menos, hasta bien en- cun el gesto, indicarte que l a orquesta no 
tenía, m á s canciones ensayadas. 
E l t r iunfo : de E m i l i a Bracamonte en el 
Casino del Sardinero,, donde ya en otyo 
•tiempo t r a b a j ó , fué, pues, indiscutible y 
rotundo, y nada m á s justificado., si se tle-
t r á d d el nies de octubre. 
iProbablemente, de minis t ro de jornada 
•víendvá el de Estado, señor Dato. 
Dcm Alfonso Gesta. 
Se enouentua en San Sebas t i án el ex 
pirsidente del Consejo de ministros de ne en cuenta que los "seis «couplets», que 
Portugal don Alfonso Costa. ! d i jo—Emilia «ciicevi i?iás que canta—eran 
Robo frustrado. de los m á s .d4fHles de ¡expresar, y en to-
En un «bar» de la calle del P r í n c i p e pg- dos puso HU arte para hacer resaltar e: 
nol raron esta madrugad^, dos individuos, «iuigo» de la letra. E l m á s celebrado fué 
intentando comieter un robó. él de «La social is ta», por su or ig inal idad 
Los l a d r o n é s fueron sorprendidos mor- y por la in tenc ión con que Emi l ia Braca-
ced al t imbre de a lar ina deli.estableclmlen- monte ¡c elijo. 
to, siendo detenidos y conducidos a la ' Hay-, "sin duda alguna, en e l g é n e r o de 
icárcel. i «variétés» canzonetistas de m á s presen-
Sigue la racha. ' c ía , de mejor voz, de todo lo que se quie-
|» Procedentes de Francia llegaron hoy 20 ra ; pero de tanta gracia, in tenc ión y t r a -
obreros, los cuales .marcharon con dinec- vesura, n ingi ina cotfto E m i l i a ¡Braoa-
c ión a sus respectivos pueblos. . 
j Fueron dietenidos 15 que ín t en t a r -on j t a -
sar la frontera sin lá debida documenta-
ción, habiendo sido puestos a d isposic ión 
•del gobernador c iv i l . 
Las oigarretas, 
l i n a Comisión d t icigarreras 'visitó al 
gobernador c iv i l , para quejarse del proce-
der de la C o m p a ñ í a . 
I D ieron al gobernador que hace a l g ú n j o fiño y ..rlginaí," que- tiene * i r a í s yTsu 
¡ tiempo les fué aumente do el j o r n a l en siete Insp i rac ión ien las .lanzas c lás icas v en l a 
pesetas y media ai mes, y que si fa l tan a l i n t e r p r e t a c i ó n ' d e ' l a m ú s i c a selecta," y ade-
trabajo a l g ú n día lies es descontada esa m á s p ré sen l a visiones a r t í s t i ca s de. im de-
cantidad. • , purado gusto. 
.Las comisionadas e s t án conformes con 
que no se paguen las siete pesetas y media 
de neíerenciá a .las que no acudan al t ra-
bajo voluntariamente, pero no a las que 
dejen de i r obligadas por fuerza m a y ó r . 
E l gobernador ha l lamado al adminis-
trador de l a f áb r i ca para conferenciar 
con él. -
Sobre toda, m eí «coup le t s cómico fcs 
sencillamente insuperable. 
• • • 
i o s ¿Ba'-dos so despidieron ayer, y lue-
m n m u y aplaudidos, como todos los" d í a s . 
Hoy d e b u t a r á 'a bel l ís ima Helena Cor-
tesina. . ' . 
Es .una danzarina que reá l iza un traba-
Ecos de sociedad. 
Notas tristes 
E n lat> pr imeras horas de l a madruga-
da de ayer, falleció la dis t inguida s e ñ o r a 
d o ñ a , Josefa Agui r re de Gorordo. 
L a noticia, por lo inesperada y por las 
muchas s i m p a t í a s con que cuenta en es-
ta ciudad la fami l ia de la finada, a l ex-
Charlas. tenderse por la pob lac ión c a u s ó general 
Por la terraza del Casino del Sardinero sentimiento, pues era la finada dama de 
ha comenzado ya é l paseo; parece una grandes virtudes, que por su excelente 
M U S I C A Y T E A T R O S 
tamie de verano, y se ven en ella caras 
bonitas y figuras elegantes. 
—Qué hermoso e s t á esto. Cuidado que 
hay gente; en el s a l ó n del teatro no era 
posible entrar. 
—En el verano no sé como nos vamos a 
arreglar . 
t ra to y. sus bondades ora estimada de lo-
dos. 
Que para todos ha sido l a . p é r d i d a ; y 
principalmente para su esposo, el respe-
table caballero don José de Gorordo, y sus 
1:JGS, entre los que i guran nuestro* '.ue-
ridos amigos Pablo y Tito Gorordo, que 
D e S a n b e b a s t i á n . 
f-OR TELÉFONO 
L a jornada regia. 
SAN SEBASTIAN, 9.—Aunque oficial-
mente nada se sabe, se puede asegurar 
que los Reyes no i r á n este a ñ o a L a Gran-
ja , sino que directamente se t r a s l a d a n á n 
a Santander m u y pronto, para estar a 
fines de agosto en San S e b a s t i á n . 
La Reina madre l l e g a r á a principios del 
p róx imo mes. 
L a jornada regia de este a ñ o s e r á lar-
EN R E V I L L A DE CAMARGO - Asistentes a la ceremonia de bendioión die la bandera, rodeando a ésta frente a la es-
cuela, en í(ue fué izada después de la ceremona religiosa. (Fot: Samot.) 
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• En seguida fueron los'libertados al pre-
sidio viejo y all í sahwlaron a los neos dé 
Cullera y a Sancho Alegre. 
Estos les despidieron con 'vivas. 
Esta tarde marcharon a Bilbao a dar un 
m i t i n societario. 
D e s p u é s i r á n a Santander, donde tam-
b i é n h a b r á m i t i n , y sucesivamente a Ei-
bar y VaUadolid y fuego a Madrid, donde 
ss proponen llegar el; lunes. 
Abelardo Martínez y Manuel Maestre, en 
libertad. 
| M A D R I D , 9.—Anoche, a las doce, fue-
• ron puestos en l iber tad Abelardo Martí-
nez y Manuel Maestre, que fueron, déte, 
nidos en agosto ú l t imo, por llevar las pro-
clamas del Comité de huelga a un taller 
de marmolistas. 
Bedteiro, Anguiano, Saborit y Largo, 
Caballero. 
I CARTAGENLA, 9 . -^Én el penal, la re-
visia de costumbre, que se realiza cuando 
| los Pee-lusos se re t i ran a sus celdas, se 
hizo es ía noche solemnemente, tocándola 
nni sica. 
Los individuos del Comité formaron por 
' ú l t i m a Vez en filas. 
iVfuchofi (Je lospresentes no podían con-
' tener las l á g r i m a s . 
Goitto se eepé rábá anoche la libertad 
del-( lomilé, los ^individuos, do éste estaban 
vestidos de americana. 
A Ui,s diez y media llegó la orden del ca-
p i t á n general de la p r imera región, para 
que los penados fueran puestos en liber-
tad, y la orden fue entregada a l director 
del Comité de huelga, s eño r Beeteiro, 
quieu la leyó en a l t a voz. 
Cuando calieron de] penal, a las doce 
de la noche, les despidieron emocionados 
los reclusos distinguidoe que se hallaban 
: fuera de las celdas. 
E l subdirector del penal elogia grande-
mente la conducta de los individuos del 
Comité dentro de] penad, de quienes dice 
qué han sido modelo de ejemplo del res-
to de los penados, quienes les tomaron 
gran c a r i ñ o . 
Han regalado los penado a las familias 
dé los del Comi té algunos objetos fabri-
cados en el penal. 
El Comité de huelga fué puesto en liber-
tad a las siete y media del a tarde. 
De Madr id llegaron los diputados seño-
res iPriieto y Barriobero y otros camara-
das de los libertados. 
Desde anoche, los individuos del Comi-
té de huelga e s t án recibiendo infinidad de 
telegramas -de "felicitación. 
A l m e d i o d í a de hoy el Comité visitó to-
das las dependencias' del penal, despidién-
dose de los reclusos. 
iBesteiro se in formó de' que un penado se 
encuentra enfermo de la •vista y necesita 
la asisitencia de u n léspecialista para su 
c u r a c i ó n . | 
Ordenó que sea avisado u n especialista, 
y dejó dinero para pagar la asistencia fa-
cultativa. 
j ; A Oartagena han llegado numerosas Co-
1 misiones de obreros mineros, que han vi-
sitado al Comité . , 
Este h a necibido t a m b i é n en la foria* 
donde se hospeda numerosas visitas. ' 
j E n el correo han salido para Madrid lo» 
aunnistiados. 
E l viaje. , 
I ¡MURCIA, 9.—En el correo han pasa*» 
: para Madr id los individuos del Coinite o= 
huelga, a c o m p a ñ a d o s de los señores Pr^' 
to y Barr iobero y numerosas Coini9lones 
j de óbrenos.. 
1 E n la es tación esperaban unas 200 per' 
A l entrar el t ren en agujas se" oyó u1"* 
ovac ión . . i 
Besteiro h a b l ó desde l a ventanilla ^ 
v a g ó n , censurando a La Cierva y ^ 
' quismo. 
. F u é obsequiadlo con flores. 
CASTELLON, 9.—Han pasado para Ma-
dr id , en e! correo, los miembros del Lo» 
té de huelga. w. 
En la es tac ión h a b í a oentenares de oD1 
ros esperando el paso. 
L a llegada a Bilbao. , . . . . 
B I L B A O 9.—A las nueve de la noche n*" 
llegado-, en el ú l t imo tren de Santanaew 
procedentes de S a m o ñ a , los condena 
por los sucesos de Agosto, Anguiano, 
•rrens y Ortega. Fueron esperados en Ia 
tac ión por los afiliados del partido soc 
l is ta de Bilbao. 
A l entrar el tren en agujas se dieron 
tores y aplausos. - . ja¿ 
Hi la r io San Mauro, presidente «e 
Sección de ferroviarios de Bilbao, V ^ L . 
la palabra a los manifestantes, 
dose de la libertad de los tres conden<w ^ 
Después los manifestantes, en " " ^ a 
de m á s de 5.000, se dir igieron a fc» brt 
del (Pueblo. 
. Allí h ic ieron uso de la palabra Ang 
no, Torrens y Ortega. den. 
L a ' m a n i f e s t a c i ó n se 'disolvió con 0 
VVVVVVVIÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV̂  -
MELOCOTON TREVMANO 
Ahora creo que se suspenden los es- sufren en estos momentos el m á s grande 
pectáculos . de los dolores 
—Sí , a fines de este mes; q u e d a r á t a n , Nosotros, de todo corazón , nos asocia-
sólo l a orquesta en el sa lón de baile. \mos a él, v a l mismo tiempo pedimos a 
—¿Y por mucho' tiempo? 'nuestros lectores una o r a c i ó n por e l a l -
—-Hasta quie se inaugure la temporada m a de -la finada, a la que el S e ñ o r h a b r á 
de verano. (premiado sus muchas vir tudes acog ién-
—-¿Que s e r á ? " • 
— A fines del mes de jun io . 
— E l d í a 30 comienzan las carreras. 
—Que este a ñ o e s t a r á n nmy bien. 
-.Para el d í a de la i n a u g u r a c i ó n ya es-
d o l á en su santo seno. 
Descanse en paz. 
Como ya anunciamos ayer, confortada 
- a - u r a e i -ui«, ue m u i a u g u . a L a m x 1 , a - u x ü k ) S á i la R e ü g i ^ falleció l a 
torá a q u í l a g ran orquesta que d i r i g . r a virtuosa s e ñ o r a doña Matilde E c h e a n d í a 
- C r e o q ^ es una orquesta m ^ Lecuona, v í c t ima de rapidísima enferme-
—Sí que lo s e r á ; el mismo Saco del Va- , ünaM mnMn ke madrp^ v e<«>n. 
¡le Ja . I do al . n e j ^ d . d ^ o ^ l ^ « « M B ¿ ^ ^ f S Í í S ^ M , 
le ha dado amplios poderes Para eUo te ^ n t i m ento 'en este ciudad, donde 
u&y,: e M M n t e ~ - por 
clasicos. „oeo , iv .9 ' l ino y . en general, a su numerosa famil ia 
— A d e m á s h a b r á conciertos a r t í s t i cos , 110 P é s a m e mAs sentiao. 
por la noche, con buenos solistas, grandes H a -regrefíado ^ ^ á o h * . ei d i s t i n g u í : 
do caballero y querido amigo -nuestro 
don Manuel S. S a r á c h a g a . 
pianistas, afamados cantantes... 
—Veo que los aficionados « la m ú s i c a 
e s t án de enhorabuiena. 
— Y •vienen «váTiétés» de «altura)). . 
—Sí , las mejores bai lar inas y canzone-
tistas. La. Argent ini ta , Pastora. Imperio, 
Raquel Meller, volverá Adr ia Rodi. . . 
—Lo que no'me explico es el por q u é de 
suspender ahora los espectáculos.-
—Es que hay que arreglar algo, pintar, 
preparar la nueva temporada. 
—'Que y a e s t á cerca. 
EN E L CASINO 
Emil ia Braeamoinite. 
Ayer fué un d ía de gala para el'Casino. 
Puede decirse, con la frase vulgar , que en 
iel l indo teatro de aquel a r i s toc rá t i co cien-
tro no -cabía un alfiler. Todo, palcos, bu-
LA AMNISTIA 
los iül W é áe l É s a noMf i s 
POR TELÉFONO 
Torrerrs, Ortega y Anguiano. 
SA-NTONA, 9.—Esta m a ñ a n a se recibió 
en l a P e n i t e n c i a r í a del Dueso un . telegra-
ma del cap i t án general de la reg ión , orde-
nando fuesen puestos en l ibertad Mar io 
Anguiano, Luis Tornens y José Ortega. 
Los preparativos para l ibertarlos dura-
ron hasta las diez de la m a ñ a n h , hora en 
que abandonaron el pena!, de spués de des-
tacas, pasillos y aun las puertas estaban 1 pediiise del director y d e m á s funcionarios, 
atiborrados de distinguido públ ico , deseo-, agradecieirdo las atenciones que dentro del 
so de o i r y ver a la gentil canzonetista 
E m i l i a Bnacam-ónte, que, ú l t i n m m e n t e , ha 
alcanzado gran éxito en el 'Sa lón Gaya-
rre, de Bi lbao, y Casino de San Sebas-
t i á n . 
E m i l i a Bracamonte,—que por cierto se 
exhibe con un precioso decorado propio, 
m u y a r t í s t i c o y original—'comenzó con un 
lindo pasodoble de p resen tac ión , t i tulado 
« E s p a ñ o l a de r aza» , que d i jo de manera 
delicada y sobria, -escuchando la pr imera 
ovación de la tarde. 
D e s p u é s c a n t ó todo la que l a pidieron, 
hasta que tuvo que dir igirse a l público y. 
reglamento se les h a b í a n guardado. 
También se despidieron de los presos 
q u i é n e s ovacionaron a los libertados. 
E n las puertas dé ta P e n i t e n c i a r í a fue-
ron recibidos y saludados por Comisiones 
de los Centros Obreros de S a n t o ñ a , Bilbao 
y Santander y otros elementos republica-
nos y socialistas. 
H a b í a n venido éstos con objeto de estre-
char en plena libeVtad la. mano de sus com-
p a ñ e r o s y amigos.. 
A l aparecer en las puertas del penal .del 
Dueso se oyeron muchos vivas y se dispa-
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Á 5a entrada. 
VJ-a* diez y media ¡de la 
'puede asegurarse que no s e r á n tnuy pa- Ayer se reveló -como u n excelente «equi-
t r ió t i cos . PM»-
Noticias oficiales. i l ^ s tanlo^ malearon; merced a dos 
I Esta noche se ha facilitado a los perio- «free-kitík»; E l pr imero pow mala coloca-
dietas, en el min is te r io de la Gotberna- cióü de las defensas, racinguistas, que 
ción, copia de los eiguientee telegramas estahan Sobre ia misma l í n e a de puerta, 
oficiales: y ê  oiro Por ía,ita ̂  decisfóii aL atacar a 
De AMcante.—El t ren mix to ha estado Hoberld cuando recogió el ha lón a l dar l a 
detenido varias horae en Ja e s t ac ión de palada Pagaza, 
Gata, por haber descarrilado ei juego de- .Jugaron IÜIS 1'acmguista.s sin ganas, 
lantero de las ruedas 'de .la m á q u i n a , a ^ e m p r é preocupados por ia act i tud ' del pú -
consecuencia de un choque con una pie- b l k o , y marcaron tres tantos, 
d r á que h a b í a sido colocada en la vía . I M a r t í n e z (del «Deport ivo»), que ac tuó 
Se cree conocer a l autor del atentado. ' poique a ios s eño re s del reserva no se les 
De Córdoba.—-En P e ü a r r o y a el conflicto an to jó hacerlo, fué el mejor de l a l ínea 
_ i minero lleva camino de arreglo. duiantera, j un to con L a v m . Torre y Ri -
rnecilla, que anoche, se hizo car ro del ca- ' • También , se busca eolución a l conflicto vadeo, de ios medios j ios defensas, apá t i -
i dávier y no le. a b a n d o n ó hasta cfue lo en- de loft « l ' ^ r o s del campe de Vil lanueva eos, y Luis , excelente, 
¡ t r e g ó en E l Escorial a l pr ior de los Pa- de Córdoba y Espejo. I ^ t * * * „ ,M v, , A 
ldres Agustinos del real monasterio; el De L e ó n . - E i jefe de la Guardia c i v i l .E l partido « b t r o n g » - « N u e v o Club» fué 
CASINO DEL SARDINERO 
HOY, V IERNES 
BRACAMONTE, caozouetista. 
de H E L E N A COK TESINA, danzariaa y visiones 
'^¿ijenzó ¡i oelebrar^o m el pa-
presidencia, el anunciado (::oii-
Idír^jj- tros, ' advirt iei i í i i i c[ s éño r 
\¿t j^rverindislas, a la entrada 
L a comi t iva se d i i i e i ó por l a oalle de A P6**'* de la festividad del d í a , se ha Uicondo, Hodiaguez, Vi l l a y Pelayo. 
Bá i l én a lá estación del Norte reunido hoy, en una de las geccionCs del M i fel ici tación mas sincera p a m el Cuer-
(Aid^reep, ia Comisión" dic tan^nadora del po de ExploradoueiS por la bri l lante necau-
proyecto de Reformas mil i tares . dac ión obtenida, que se vió aumentada 
N o ha acabado de t ra ta r de las m o d i ñ - por un «donativo de 25 pesetas que ei go-
caciones que han de introducirse, que en bernador c i v i l , señor Laserna, dió a l pre-
¡¿peri .Hiisias. a ia emraua r|llt- Las tropas c u b r í a n la c a r r e ñ a • . 
f i K f1},rac¡l'n' 1K;r os1 muc-,u'í En la c i t ac ión se o rgan i zó el ren espe-%e hab í a" de ser tratados en el /CÍal, que partró ̂  ief de su ^ 
pato dijo que solamente Ueva- ' " ^ ^ ^ s ^ ^ ^ j . ! * ^ ^ ^ ^ - ' . ! ^ ? ; nada afectan a la esencia de] proyecto. sidente del «Racing» , s e ñ o r Nova, cómo 
jutos correspondientes a «su depar-! rra(ios en un .coche estufa, fueron coloca- ^ Comis ión vo lve rá a reunirse m a ñ a - pago pon su palco. E l generoso rasgo de 
. garc ía Prieto, r e í i r i éndose a ' c ^ v ^ o 
Ibn dtí la. a m n i s t í a , r e c o r d ó que 
u n v a g ó n T u r í ó ñ T t o p i ^ ^ na o pasado. nuestia p r imeia au to r idad c iv i l fué calu-
Í) velaban cuatro monteros de Fs- .E1 domingo q u e d a r á u l t imado el dicta- rosamente elogiado por los ahcionados. 
Je pinosa. A d e m á s Utón tres coches de p r i - men ^ d ^nes s e r á j e í d o en l a sesión. 
""• el a c o m p a ñ a m i e n t o , en el que 
los jefes y oficiales francos de 
del reginiiento.de láncenos , que 
D E P O R T E S 
Ktia, . ya que la inc luyó en el h a n ' q u e r T d ¿ d ^ ' a T l n f a n ^ 
¿ d e gobierno, en el que formo qile es'su coronel) esta pru.eba ^ / ^ Z . 
jíiaclaai. En Et Escorial 
i,r r.nnzá!e/. Besada dijo que so-! E n eI monasterio de E l Escorial fué re-
cibido el c a d á v e r por e l P r i o r de los PP. 
Agustinos. 
llevaba asuntos de t r ámi t e , 
''''-ir Oiiubó c o n t i n ú a enfermo, no 
podido, por dicha causa, asis-
isejo. 
A K*. salida. , 
}¿o ei Consejo de mi rostros, se 
ido a la prenfia la siguiente no-
Y pa i a terminar , lector, te d i ré que el 
trabajo dit* E e r m í n Sánchez no a g r a d ó n i 
a lo» «vetéranos» n i a los racinguietas; 
que IUVO Ja debil idad de discut i r cdn un 
éspectaaoi ' , s a lvándose mi lagwsamente del 
naulragio futbolístico, gracias a la coope-
r a c i ó n que los cronistas locales le presta-
ron como jueces de «goal» y l ínea , y que 
S o ñ a b a el cronista con que l legara el pide a l «Racing» no se le ocurra en otra 
d í a de ayer y esperaba impaciente el mo- ocasión dar partidos como el de ayer. 
PEPE MONTANA Conducido a l pi idridero de infantes fué de trazar estas pobres l í neas para 
entenado en un , nicho que está sobre el rio. te rminar de hacerlo hasta ver rota su ' 
de l a infanta d o ñ a M a r í a Teresa madre h u m i l d í s i m a pluma a fuerza de • escribir 
de ministros ha examinado 
Uiesta de su presidente dtr un pro-
f j j bases esolire iracionali .zación de 
-.instrias. 
Inacordado, y sera llevado en fie-
g M aprol>ación de las C á m a r a s , 
iesta de los minis t ros de Estado 
i'ifñda f'1 la q"e, teniendo en cuenta 
Consejo de Estado, desfavora-
ij ooncesión del crédi to para, aten-
JiJs" gastos .de ,1a ex t inc ión de la 
'en adelante sean utilizados pa-
"fln los recursos que la ley con-
j acordado llevar a las Cortes u ñ 
¡lo de ley autorizando a los ar t is-
readospara ocupar las Direcciones 
:as Artes. 
aprobado un proyecto del m i n í s -
In'strucci(3n púb l i ca , como conse-
dp la ley de a m n i s t í a , 
¿nsejo acordó res t i tu i r en su pues-
jcatedrático de la Universidad Cen-
0 1 Besteiro. 
aprobaron varios expedientes'de t r á -
: indultos.' 
¡ación de lo tratado en el Consejo. 
saben detalles complemen.lariog a la 
[aaflttada en i a Presidencia refe-
atotratado en el Consejo de hoy. 
loñsejo acordó que la r e p r e s e n t a c i ó n 
ibiemo en el entierro de la infant i -
lar, sería llevada por el presidente 
los ministros de Estado y de la 
i demás ministro*; a s i s t i r á n a dicho 
líon carácter par t icular , 
[ocupó principalmente el Consejo de 
Vionalización de las industrias en 
bricas militares, es decir, en cuan-
e a la fabr icac ión de elementos 
ierra. 
•proyecto muy completo, preseri-
r el señor Maura , siendo ej mis-
tie llevó a la Tunta de Defensa del 
Quedará a cargo del Estado la 
ide Trubia. 
i las demás se h a l l a r á n sometidas 
linmediata inspección del Efitado. 
i proyecto será probablemente pre-
''a las Cortee el lunes p r ó x i m o . 
dfispaciodel alcaide. 
Telegramas de pégame. 
nos fué dada cuentji en la Alcal-
«habíanse enviado a M a d r i d , con 
'del fallecimiento de la infanta do-
treg extensos telegramas de pé-
uno, a Sus Majestades los Reyes 
Alfonso y doña Victor ia ; otro, a la 
"uniré doña Crietina, y otro, al i n -
ídnii Femando, padre de la infant i -
fiiierta. 
L a cuetión del asfalto. 
'̂a Alcaldía se recibí») un despacho 
'"^«ario de lAhastecimienlos comu-
)que se h a b í a d i r ig ido a |a Direc-
ta Compañía del Norte, interpre-
ta deseos del pueblo de Santan-
i c a que facilite los vagones nece-
¡Para el transporte de asfalto a es-
M En el mimo telegrama se indi-
ivim 6(;fior Boix, director general de 
v J^'a ^el Norte, cumpliendo los 
í \ 5eño1' Ventosa. ha mandado a 
C <>l)0rtunas ó r d e n e s para que 
üflfn en movimiento los vagones ne-
Rara este servicio. 
E[ pan falto de peso, 
caide convoca rá pa ra m a ñ a n a o 
lUn üna reun,ión de patronos pana-
joonde 6e t r a t a r á de solucionar l a 
ísnn/ la falta ^e PeS0 en ê  Van-
' S i L C Í t a r á a -la Comisiói \ mun ic i -
goeistencias, para hablar del mis-
n le la inUila Pilar. 
^ f t i l 6 0^cial mayor de la expresa-
Tecoff fueron hoy ñ la Presidencia 
' P1" la firma áe Rdmanones con 
^jal leeimientio de lia infant i ta 
POR TELÉFONO 
Preliminares. 
9—El director general de Jos 
de la infanti ta d o ñ a Pi lar . 
POR TELÉFONO 
Las Juventudes jai mistas de Vizcaya. 
B I L B A O , 9.—El p r ó x i m o domingo ee 
c e l e b r a r á en el Círculo de Ja Juventud 
tradicionai ls ta de esta v i l l a ' l a AsambJea 
preparatoria para la o r g a n i z a c i ó n de la 
Fede rac ión señor i a l de los Cí rcu los y Ju-
ventudes j a i m í s t a s de Vizcaya. 
elogios; mas tor turado y triste, como si 
urna g r an pesadilla le estuviena mar t i r i zan 
do su á n i m o , siente deseos de callar cuan-
FOR TELEFONO 
«Real Unión», 4.—«Fortuna», 1. 
M A D R I D , 9 . ^ E n el campo del «Athle-
to sus ojos vieron durante la ce lebrac ión tic» m a d r i l e ñ o se ha jugado hoy la segun-
del festival a beneáicio de los exploradores da semifinal del campeonato ue E s p a ñ a , 
santanderinos. Si él hubiera podido darse entre los equipos «Real UniónM, de I r ú n , 
una idea, por reanota que fuere, del es- y « F o r t u n a » , de Vigo. 
pec tácu lo o espectáculos , que fueroñ va- Ai campo a c u d i ó n u m e r o s í s i m o p ú -
rios, que en la tarde de ayer se dieron en blico. 
los Campos diel Sardinero, be hubiera fa l - t ianaron los'iruneses, por cuatro tantos 
tado tie^ipo para pedir a la Directiva ra- a uno de los gallegos, 
c i n g u i s t á la a l t e rac ión del programa. Pe- E l ' p r ó x i m o domingo se j u g a r á en el 
ro no p o d í a figurarse que en una fiesta en mismo compo la final del campeonato, en-
la que los elementos que i n t e r v e n í a n eran tre el «Real Unión», de I r ú n , y el «Ma-
d i n i i f S í A í1?SÍdld0oí?ílr 61 todos ami^os y antiguos camaradas que, d r i d F . C.» ' 
?Ó?,H;Í- „ Corte! d-on E ^ h a n Bilbao, inspirados ien fin altamente nobi l í s imo, co-, ^ • 
a c u d i r á n representaciones de ios Cí rcu los mo'es toda obra d6 caridad, se volvían a vÜ* ̂  ^̂ "f1110.116/,̂  Búhao' Y Ju* reunir en el campo de sus triunfos, los ÍÍÜ.t eSI l Cl̂u;110s fe Sestao, Baracaldo, unos para recordar sus pasadas h a z a ñ a s , 
i ortugalete, ^ a l l a r t a , Desierto-Erandio, y ias otros para cont inuar las presentes, 
Bolueta, Dos Caminos, O r d u ñ a , Durango, J * 
Guernioa, E io r r io , Lequeitio, etc., etc. | 
Es grande e] entusiasmo cpie existe en-
tre los t radicionalis tas con mot ivo de es-1 
ta Asamblea. i 
celonesa la fa l t a de cotiza<ción .oficial 
eji Bolsa. 
Obreros que regresan. 
En el t ren mix to de Franc ia han regre-
sado de la vecina R e p ú b l i c a 295 obreros 
e spaño l e s . 
Algodón y azúcar . 
H a fondeado en el puerto el vapor 
((Barcelona», trayendo a su bordo 6.900 
balas de a l g o d ó n y 8.000 sacos de a z ú -
car. 
vvvvvvvvvvvvvivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
O I A M O Q t ) E T O D A S L A S 
n / \ . 1>I W O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos M O L I A N 
LOS MAS P K R F E t T O t Y A H T I S T I t U » 
G r a n s u r t i d o e n 
a R A M O F O N O I S Y D í S O O t e 
H. Vellido. ADIÓS de E s c a l a n t e ^ S a n t a n d e r . (i 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
D O C T O R E S Y L I C E N C I A D O S 
Por la incautación de barcos mercantes.1 
L a - impres ión producida entre los na- • 
vieros b i l b a í n o s por el acuerdo de l a i n -
c a u t a c i ó n de i a « o t a mercante, ha sido1 
grande.. 
Hace d í a s se encuentra en M a d r i d , t r a - ' 
tando de este asunto con el Gobierno, don 1 
R a m ó n de la Sota (hijo). 
La i m p r e s i ó n m á s dominante es de que 
se l l e g a r á a un acuerdo con el Gobierno ' 
y que no h a b r á i n c a u t a c i ó n , s i esta pa la- ' 
bi a -se toma en su verdadera acepc ión , y ¡ 
que h a b r á un acuerdo, quedando en l í b e r - ' 
tad ios navieros para contratar los carga-1 
mentes y los fletes. 
«El SOI» se ocupa, de este asunto y d ice , 
q i i i ' tos navieron despliegan g ran ac t iv i -
dad. Uegamn a excitarse las pasiones de for- dial idad. 
Un banquoto. 
| Los doctores y licenciados en Ciencias 
y . Letras, pertenecientes a l Colegio Oficiai 
de Santander, se reunieron ayer en un 
' banquete, cuya in ic ia t iva se d e b i ó a l de-
' cano del Colegio, don Orestes Cendrero, 
asistiendo los s eño re s don Migue l Art igas , 
, don Enrique Mil lán , don Santiago Araiz-
! tegui, don Angel Palacio, don Alberto To-
bar, don Fernando Arranz, don Angel Re-
| v i l la , don Juan Sanguino, don Gáudenc io 
Recio, don Federico-Gil Montaner, don En-
] ñique N o r e ñ a , don Enrique Steva, don Fe-
j derico Alvarez, don Nicasio Cospedal, don 
R a m ó n Nova!, don A. M a r t í n , don V í c t o r ' 
, Vignolle, don Luis Alaejos, don José Igle-
sias, don J. G a r c í a Ruiz, don Orestes Cen-
drero, son Severo Simavil la y don P. Fer-
1 n á n d e z Nieto. . 
j Durante el banquete, que í u é admirable-
mente servido por el r e s t o r á n C a n t á b r i c o , 
' re inó entre los comensales la mayor cor-
Se pri-|>ara,n a evitar l a baja de ia8 ac- ma tan desconsiderada. Culpa de mucho 
ciones, que s e r á irremediable si l a i ncaü - ^ i0 m 
tac ión es un hecho. 
de lo que pasó la tuvo una parte del pú - ¡ 
blico quie, injusto con los racinguistas, les 
UNA C U A R T I L L A 
T a m b i é n «La Nación» publ ica u n ar- a b u c h e ó y silbó hasta cuando marca ron ' C r K I CTI Q A OJCT/^N 
heulo, de Salvador Canals, t i tulado «Una un tanto, no pudiendo lexpKcanmfi a que C H I N C L L . " A \ O C l w 
h o m b r a d a » , en el que dice que no se ex- obedeció esa actitud, que no me c a n s a r é i • 
plica el acuerdo, a m&nos que ei s e ñ o r de censurar. M a l derrotero han seguido ' r . . . • , „ • 
Ventosa haya buscado solo e l aplauso de esos malos aficionados, que-no se perca-1. La Aseensión,_oomo el Corpus, exige que 
la galena. " t a n del tmbajo desinteresado que los las mocitas se vis tan de verano, dejando 
Dice que la i n c a u t a c i ó n p o d r á dar l u - «equápiers» racinguistas se han impuesto aninconados, hasta los Di íun tos , los ga-
gar a graves complicaciones internacio- y cruetes con iellos les mortif ican v exci- " ^ ' w s . Jas pieles, las altas botas contra 
nales, porque en adelante, si es terpedea- - ^ n . pues si. persisten en su acti tud, pron- ^ írí'0 y - la ^ ^ d ^ ' sus t i tuyéndolo por 
do un barco e s p a ñ o l , h a b r á que tener en to, m u y pronto, veremos ausentarse de los b^sas -airosas, largos escotes y esos lindos 
cuenta, .no sólo que es e s p a ñ o l , sino que campos de juego a valiosos futbolistas. zaP<\titos de pieles de colores sobre Jos 
navega amparado por el pabe l lón del Es- Ayer, si el ca r iño al Club no hub ie ra podi- Jas meduis transparentes de seda po-
tado. , . do m á s que los insultos y silbidos, p a r a . nen ^ nota elegante. 
Un iroite choca con una mina. estas horas t e n d r í a m o s que lamentar la | No hemos de hablar a q u í de l a locura, 
El alcalde de Plencia h a remit ido es- fal ta de alguno de ellos, y esto hay que l m P0?0 f^vo la y mundana, de la m o d a ' 
ta m a ñ a n a a(l s eño r gobernador el si- evi tar lo a todo trance. Se me d i rá , y en femenina Sena en vano qiie t r o n á r a m o s 
gu íen te telefonema ; parte con nazón, que hubo un momento en c<)"tra ella. L a mu j« r , pajarito alegre y 
«A las nueve y media de hoy chocó un que se observó que Pacomio no hacía, por voluntarioso, fiara siempre su soberana 
bote de esta m a t r í c u l a con una mina , el ba lón , y era justo protestar; pero todo v.üluntad, estimando m á s u n «atavio quie le 
frente a Barr ica , a una m i l l a de esta lo- se hubiera evitado si los (dntransigentes^ sie,ílte 131611 <íae 1111 'consejo que le sepa 
calidad, pereciendo sus tres t r ipulantes, m á s moderados y visto que el á r b i t r o sa l í a ma,: . r + 
que eran Juan Cruz v dos hi jos suvos, de a l campo a no consentir juego peligroso, ' Aiaibemo la nesta que nos trae el recuer-
no hubieran molestado a ese jugador, que d.0. M verano, y gocemos con ant icipa-
si de algo peca es de exceso de amor pro- cion pensando en los deheaosos d í a s de luz 
A las cinco de l a tarde ^e c a y ó a la r í a , bien demostrado cuando ha jugado en l™^'*™ ^ a r i S ^ c h a ^ a ^ í e n e n 
frente a Olaveaea un ioven de veintiocho otrí is berras. Yo pido, por el bien de to- íes tejos , en los que las muonacbas tienen 
OCno dos, a esos aficionados que reconozcan las siempre p r m c i p a i í s i m o papel. 
injusticias que cometieron y no vuelvan a t ; A y e r i nvad ió el paseo de Pereda un gen-
i n c u r r i r en ellas, porque se r í a lo mismo tl0 enorme, áv ido de gozar de las delcuaj 
que matar el fútbol en Santander. ' ' ide 'a temperatura, oyendo a la m ú s i c a que 
Y ahora vamos en pocas l íneas , que se- sonaba en el kiosco. De nuevo las sillas se 
g ú n me indica m i querido director tengo Cenaron de m a m á s y s e ñ o r e s mayores, 
pooo espacio para m i sección, a dar una c e n t r a s los jóvene® jugaban a los novios, 
idea de LQ que fué el partido. ?m comprender todo el peligro de ese 
Jugaron m á s los. ((veteranos», y de modo J11*^0-
especial su l í nea delantera, que hizo p r i - A1 caer la noche q u e d ó el paseo solitario 
y triste, con la tristeza de lesos grandes 
salones vacíos, domfe acaba de m o r i r la 
ú l t i m a nota del vals que dió fin a un baile 
trece y dieciséis años .» 
Un ahogado. 
a ñ o s , pereciendo í thogado . 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Alrediedor de la incautación de la flota. 
M A D R I D , Ü.—El minis t ro de Fomento, 
m a r c h ó el s á b a d o a Barcelona y re-
g re só ei lunes enfermo, guardando ca- ' 
ma, y , por tanto, cuanto se diga del se- ¡ 
ñ o r C a m b ó respecto de l a i n c a u t a c i ó n de 
l a flota mercante, no es m á s que pura 1 
fantasía. , pues para nada ha intervenido 
en este asunto. 
E l comisario de Abastecimientos h a b l ó 
en el- Consejo de minis t ros celebrado esta | 
m a ñ a n a de l a necesidad de intensificar; 
el tráfico d é cabotaje. 
De ta l ló los procedimientos de que se ' 
valen los navieros para eludir en los po- ¡ 
sible los compromisos c o n t r a í d o s , y pa-1 
rece que s e ' i n d i c ó en el Consejo que ee | 
l l e g a r á a loe procedimientos m á s r a d i - ' 
cales. 
Esto ha dado lugar a inf inidad de run jo . 
res-qpe han circulado sin fundamento a l -
guno. 
Como se s u p o n í a que los amigos de Ven-
tosa y Cambó e s t a r í a n mejor enterados 
v de "BarcHona se han recogido noticias 
5? 
ar i s toorá t ico . 
ECLA. 
k ¡j?el; '•''tado director general reca-
v ju^n.2aciói, del ministro" de Gra-
t " ' ' k i P •')ara actuar como notario 
i ^ s ri i 'no en e' acto de conducir LWia? flnada infanta al pan teón 
î laj0̂  la m a ñ a n a fueron llegan-
U l ^ ^ S d ^ S S a t i t u i r á un Comité , formado por los pro-
^ P ? . diplomático para fií-mar len ' pios navieros, que se e n c a r g a r á de la ad-
1°: dlsi>ueStos a l efecto. . m i n i s t r a c i ó n de los. transportes 
Dice que esto eciuivale a nacer a los na-
vieros arbitros de sí mismos. 
POR TELÉFONO 
L a incautación de buques. 
BARCELANO, 9.—Se confi rma de mo-
do indudable la i n c a u t a c i ó n de nueetya 
• Mar ina mercante por el GobiernoI la cual 
se h a r á con arreglo a las condicionee s i -
guientes: 
f r i m e r a . E l Gobierno a l q u i l a r á loe 
buques por u n tanto alzado. 
Segunda. De cuenta de los navieroa'se. 
r á la n ó m i n a del personal navegante y 
la a d m i n i s t r a c i ó n de los buques. 
Tercera. 
. POH TKLEFONO 
E N MADRID 
Miuras, para Cochero, Malla y Saleri 11. 
M A D R I D , 9.—Se l i d i a n miuras , p a r a 
Cochero, 'Malla y Saleri I I . 
Cochero, m a l con capote y muleta en el 
pr imero, del que se deshizo de un pincha, 
zo malo y media estocada peor. (Bronca.) 
E n §u segundo, que r e su l t ó manso, to-
reó adornado con l a muleta y a t izó media 
estocada ladeada. 
Mal la toreó valiente a l segundo, ma-
t á n d o l e de tres pinchazos y una entera, 
buena. D e s p a c h ó a l "quinto de un pinchazo 
y media delantera. 
Saleri, regular 'en sus dos toros-
Cogida de Pinturas. 
A l t i r a r un capotazo en el cuarto toro 
ei banderil lero Pinturas , fué alcanzado y 
corneado a p a r a t o s a m é n t e , siendo condu-
cido a la e n f e r m e r í a . 
Parte facultativo. 
E l banderillero P in turas tiene una cor-
nada en l a parte •antero-euperior del mus-
lo izquierdo, de doce c e n t í m e t r o s de pro-
fundidad, una herida en l a oreja 'izquier-
da y contueiones en diferentes partes de! 
cuerpo. 
Estado del heridlo. 
E l estado de Pin turas es de verdadera 
gravedad. 
Por temor a seguras complicaciones, 
los m é d i c o s acordaron que el herido que-
dase en la e n f e r m e r í a . 
P in turas sufre frecuentes v ó m i t o s . 
Traslado del herido. 
A las diez de la noche los m é d i c o s re-
solvieron que el infor tunado banderille-
ro fuese trasladado a l a fonda. 
E l traslado se efectuó con grandes pre-
cauciones; yendo la cami l l a seguida de 
numeroso públ ico . 
Él estado del herido es desesperado.-
E N BADAJOZ 
Campos Várela, para Gaona, joselito y 
Angelete. 
BADAJOZ, 9.—Gaona, regular en los 
dos. Joselito, regular y deficiente. Ange-
lete; superior. Cortó una oreja. 
E N B A R C E L O N A 
Plaza Monumental.—Ocho de Félix Gó-
mez, para Méndez, Casíelles, Domin' 
guin y Facultades. 
BARCELONA, 9.—Méndez, superior en 
los dos. Caeielles, superior toreando, ador-
nad í s imo ' con la muleta y m u y valiente 
matando. F u é ovacionado. 
Dominguí r i , regular y superior. Facul-
tades, regular en los dos. 
Los toros, m a n s í s i m o s . 
La Empresa c o m p r ó u n saldo de bue-
yes, por cuanto el sexto «toro» fué susti-
tuido por otro y luego por otro. 
El s ép t imo fué echado a l corral , ealien-
do otros doe m á s , que corr ie ron la fuer te 
de su hermano, hasta que sa l ió uno que 
s iguió a un capote y el presidente le d i ó 
por vá l ido . - • 
Plaza Vieja. 
A l comenzar la corr ida se promueve u n 
fuerte e s c á n d a l o por querer el públ ico del 
sol pasarse a l a sombra. Huíbo estacazos 
y otros-excesos, teniendo los guardias que 
s imula r una carga. 
Los toros de Bueno y Arr ibas , regula-
res. 
Zarco, m a i en el pr imero y regular en 
el quinto. Carralafuente, m a l y bien. 
Pastor, regular en los dos. Marchenero, 
bien. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 9.—La novi l lada concurso 
corr ida hoy no p a s ó de regular . 
Manuel M a r t í n e z m a t ó a l p r imero de 
tres pinchazos. 
Grave cogida de Vázquez. 
E l p r imero cogió á Francisco Vázquez , 
a l darle el p r imer pase, e m p i t o n á n d o l e 
por la p ierna derecha, h a c i é n d o l e una he-
r i d a de diez c e n t í m e t r o s . 
M a r t í n e z m a t ó aj autor del desastre de 
una g r an estocada. (Oreja.) 
Cogida de Gabardíto. 
A l dar una v e r ó n i c a a l tercer bicho, Ga-
b a r d í t o es cogido y campaneado,- teniendo 
que ser llevado a la e n f e r m e r í a con con-
moción cerebral. 
M a r t í n e z se encarga de despachar a l to-
ro y lo hace de una buena estocada y u n 
descabello.' (Oreja.) 
Chaves ma ta al cuar to infamemente, 
por lo que recibe dos avisos. 
Almansefio,. en el quin to , recibe un av i -
so y pitos. 
Caballero, por no ser menos, ac r ib i l l a 
al sexto toro. 
En vista de esto, l a Comis ión propone 
que el premio, consistente en entrar en la 
c o m b i n a c i ó n de matadores de una novi-
l lada, le sea adjudicado a Manuel Mar -
t ínez . 
el 
Ell suminieitro de c a r b ó n y , 
que luego se han hecho c i rcu la r por unos mores pasando, des tacándose notablemen- lo;s eguros de riesgo d t guer ra c o r r e r á n , 
y po r otros á medida de su antojo. te Roberto, Barbosa «petii» y Salinas. Pa- a cargo del Gobierno. 1 
Se ha llegado a decir de Barcelona has- gaza, con su juego ind iv idua l , per judi íO Cuarta. Los cargadores se e n t e n d e r á n 
ta las condiciones en que d e b í a de efec- notableínen' te a l equipo, y a d e m á s tuvo con el Comité que se haya de nombrar 
tuarse la i n c a u t a c i ó n ; pero, sin embar- una fal ta de cons ide rac ión grande, para Para este efecto. 1 
go, puede asegurarse que en esas cond i - ' con el públ ico y el á r b i t r o , cuando por mo- Los navieros de Barcelona se r e u n i r á n . 
clones no se ver i f icará . j-tivo de un castigo se a u s e n t ó del campo. hoy en una ses ión hiagna, que se celebra-
E l pe r iód ico «El Día» dice que .ee cons- Sé de sobra que para iestas horas e s t á pe- r á en el domic i l io de j a C o m p a ñ í a Trans-
 saraso de lo que ha hecho, y no desconoz- m e d i t e r r á n e a , para cambiar impresio-
co los motivos que pana hacerlo t u v ó ; pe- 'nes-
ro, por m u y justificados que sean, m á s El s á b a d o s a l d r á n para M a d r i d todos 
respeto d e b í a n haberle merecido u n ' p ú b l i - los armadores de buques, para asistir a 
00 que le ha mimado con sus aplausos y ]a r e u n i ó n general que h a b r á de celebrar-
u n á r b i t r o que, s e g ú n él, cumpl ió con su ee el lunes, y en l a que se c o n v e n d r á l a 
deber. Santiuste y Barbosa, de los me- ^ ' m a de enlregar los barcos a l Gobierno, 
dios, jugaron t a m b i é n excelentemente, flo- M C o m i s a r í a de Abastecimientos con-
jeando Díaz . Maray y Goyena, m u y bue- eed ió un plazo hasta el martes para qué . 
nos en la zaga, y Cuesta, a f o r t u n a d í s i m o . loa navieros se pongan de acuerdo. 
Guardameta es és te que pana mucho; pe- E l nuevo capitán general. 
Ljüaver de la infant i ta P i l a r , las n ó m i n a s del personal, con io que este ro bueno s e r á que se acostumbre a no ha- A bordo del « J a i m e I» ha llegado ei nue-
.'laiite don Fernando y de la q u e d r á m á s ligado a las C o m p a ñ í a s que cerlo con el pie m á s que en casos de pura vo c a p i t á n general, s e ñ o r G a r c í a 'Mena-
necesidad. Le recibieron el gobernador m i l i t a r , el 
La :labor de l a m a y o r í a de estos «equi- jefe de Estado Mayor de l a Capitanfa y 
Noticias varias. 
^ POB TELÉFONO 
Un soldado atenta contra au vida. 
SANTOÑA, 9.—El soldado del regimien-
to de A n d a l u c í a Benito Ruiz ' de gua rn i -
ción en esta v i l l a , ee ha disparado u n t i -
ro de mauser debajo de la barba, que-
dando g r a v í s i m o . 
•"'én s 1 u';:í"',-|s a i electo. 
1 re,cibieron inf inidad de-tele 
Ifléfi u . Jefes de Estado de .todas laí 
•M^iD El entierro. 1 se le transportes, y éste es el que se quie-
b U i A — A las tres de esta tarde re cargar al Estado, 
r e d a d o al monasterio de El Es-1 Las C o m p a ñ í a s navieras solo p a g a r á n 
' ^ H c á nta doña M a r í a Teresa, [a l Estado. 
«1 l r í m m e T ^ *e es tacionó en las 1 Agrega que en esta forma el negocio es 
fc.vayecto narn ^ . « a ^ M o r . M «non redondo nara los navieros: las flotas, ad-
I h Z ^ o W t i 
p ra presenciar el paso p flot s, d- p ie rs»-conf i rma las advertencias que hace el comandante general 
i iva. minis t radas por ellos, con personal p r o - ' d í a s h i c e a la Direct iva del «Racing» sobre Sin cotización 
de a r t i l l e r í a , 
en Bolsa. 
El gobernador ha telegrafiado, a l Go-
bierno, haciendo resa'tar los perjuicios 
que or ig ina a l comercio y la Banca bar-
Laiaiiarealyl^pfleraPaDlita. 
La popular pescadera, Paula Pol idura , 
que tan hondo y respetuoso afecto siente 
por ia famil ia real, e sc r ib ió d í a s pasados 
a Su Majestad la Reina d o ñ a M a r í a Crie-
t ina i n t e r e s á n d o s e por la salud de su au-
gusta nieta, l a infant i ta Pi lar . 
E l secretario par t icular de d o ñ a M a r í a 
Cristina ha di r ig ido a Piaula la siguiente 
car ta : • . 
((Cumpliendo ó r d e n e s de la augusta se-
ñ o r a , da las gracias en su real nombre a 
d o ñ a Paula- Polidura, por su atenta carta 
y el i n t e ré s que demuestra con motivo de 
la grave dolencia de su alteza real la i n -
fant i ta doña M a r í a del P i l a r » . 
A pesar de los esfuerzos de la ciencia, 
la infant i ta Pi lar , como los lectores sa-
ben, fal leció anteayer, y hoy, costeada por 
Paula Pol idura , se d i r á una misa de 
gloria , a las nueve de la m a ñ a n a , en l a 
iglesia de los Padres Carmelitas. 
A este acto i n v i t a Paula a cuantas per-
sonas deseen asistir. 
Di la m europea. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
« F r e n t e occidental.—Entre Ipres y Bai -
l ieu l ha habido, durante el d ía , act ividad 
de a r t i l l e r í a . 
Los ataques locales efectuados a l Sur 
die D ikkecu í ch tuvieron pleno éxito. 
Tropas alemanas de B a d é n asaltaron en 
una a l tu ra de dos k i l óme t ro s las posicio-
nes enemigas fuertemente atr incheradas y 
situadas en La or i l l a or ienta l del arroyo 
Hover. 
En esta o p e r a c i ó n nos encontramos con 
un ataque í r anco ing iéa , desmoronando 
sus fuerzas. 
Los ataques enemigos no tuvieron buen 
éxito, sino en ambos-lados de la carretera 
Reninguelst-Kemmel. 
M á s tarde, por medio de contraataques, 
rechazamos a i enemigo, a s í como los ata-
ques contra las posiciones nuevamente 
ocupadas. 
Cogimos 365 prisioneros, pertenecientes 
a seis divisiones inglesas y cuatro france-
sas, causando a d e m á s a l enemigo impor-
tantes bajas. 
Desvirtuamos los ataques ingleses a l Sur 
de A i l l y , cerca de Banoquoi y Sur de A l -
bert. 
A raia. de ataques oon ametralladoras, 
cerca de 'Lordie-Branj , cogimos 54 prisio-
neros, de ellos cuatro oficiales. 
A u m e n t ó la actividad dei fuego a l Norte 
del arroyo de Luce y or i l l a o r ien ta l del 
Ancré . 
En los d e m á s puntos del frente, ac t iv i -
dad en algunos sectores. 
A v i a c i ó n . — D u r a n t e los tres ú l t i m o s 
d ías hemos derribado en lucha a é r e a o por 
el fuego de nuestros c a ñ o n e s desde t i e r r a 
27 apanatos enemigos. 
Ei p r imer teniente aviador Schenich de-
r r ibó ayer tres aparatos enemigos, <obte-
niendo con ello sobre el adversario sus vic-
torias n ú m e r o s 27, 28 y 29. 
Frente oriental .—Ukranie. D a r á n p r i n -
cipio en breve las negociaciones para se- -
ñ a l a r la l í nea de d e m a r c a c i ó n . 
Sin novedad en los d e m á s teatros de la 
g u e r r a . » 
H A R T E O F I C I A L FRANGE» 
« I n t e n s a act ividad de ambas a r t i l l e r í a s 
a i Norte y Sur del Avre . 
Rechazamos patrullas alemanas en Neu-
ve Chapelle y S á i n t Aignaut . . 
1 ornada t ranqui la en e l resto de l 
frente.» 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
« F r e n t e de Palestina.—En l a o r i l l a occi-
dental del J o r d á n , g r an actividad de-art i-
l le r ía y patrullas. 
Cogimos una ametralladora. 
Destacamentos enemigo^ fueron ahu-
yentados por nuestro fuego en Dell-
Ziemmen. 
Nuestras fuerzas del J d r d á n alcanzaron 
las alturas cerca de Esola-Xhert-Rein. 
Destacamentos enemigas,, que asaltaron 
nuestras posiciones' en ambos lados de 
Huilaha, fueron detenidos por nuestro 
fuego. • •r 
En l a o r i l l a occidental del J o r d á n , .poca 
act ividad.» 
Loa cruceros submarinos. 
Ñ A U E N . — U n cructero submarino aüe-
m á n , que ha regresadio de la zona prohi-
bida alrededor de ¡as ^zores, ha hundíüio 
nuevie vapores y siete veleros, oon u n to ta l 
de 39.747 toneladas de jregistro. bruto, asi 
como a l crucero auxilia-r de guerra, i ta-
liano, uSperoth» , de 9.5(K^ toneladas. 
Entre los vapores hundidlos figuran los 
italianos, armados, ((Antiocoj», de 3.499 to-
neladas; «Soa», de 7.845, y («Prometeo», de 
4.555, v el armado inglés «R.averow»', de 
4.150. . - v 
La carga que c o n d u c í a n estos ^JUKTU^ 
hundidos era 9.700 toneladas de cereales, 
5.500 de arroz, 600 de alambre de metal 
amari l lo , 300 de a lgodón y otros a r t í cu lo s . 
T a m b i é n han sido cogidos dos c a ñ o n e s 
de buen calibre. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
La a r t i l l e r í a de ambos bancfos se ha 
mostrado bastante activa en Asiago, iz-
quierda de l Brenta y Rabona. 
E n Col Caprile hemos realizado recono-
cimientos. 
Encuentros de patrul las en el Asiago, 
Piave y alrededores de F e r r é . 
Los aviadores ingleses se han mostrado 
bastante activos.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
«Despulés de oontratódaques realizados 
por el enemigo, nos apoderamos de las 
posiciones ú l t i m a m e n t e conquistadas, lo-
grando ampl ia r nuestra l ínea y coger p r i -
sioneros. 
E s t á m a ñ a n a a t acó el enemigo en el sec-
tor de Kemihiel, en la parte Norte, hacien-
do re t i rar nuestra l í n e a ; pero volvimos a l 
mismo punto.-
Dos divisiones tomaron parte en los com-
bates de ayer. 
Ayer hubo encuentros locales, in te rv i -
niendo la a r t i l l e r í a e i n f a n t e r í a , con pér-
didas para el enemigo. 
Por l a noche, a v a n z ó el enemigo entre 
el Somme y el Avre, logrando-mejorar 
j iues t ra s i tuac ión . 
Encuentros en Lens-Merris. 
La a r t i l l e r í a enemiga se ha mostrado 
act iva en Albert . 
Aviac ión .—La l luv ia impid ió la act ivi-
dad a é r e a . 
A las cinco de la tarde m e j o r ó e l tiempo, 
haciendo varias salidas nuestros aviado-
res de reconocimiento, para faci l i tar el 
bombardeo. 
Fueron arrojadas 400 bombas. 
E n combates aé reos hemos derribado 12 
aviones enemigos y ocho han sido obliga-
dos a descender. 
Un globo cautivo lenemigo fué incen-
diado. 
Nuestros aparatos resultaron indem-
nes.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
((Nada que seña la r , excepto mayor acti-
vidad de a í n b a s a r t i l l e r í a s en el Brenta , 
A Ules y Montdidier . 
Frente oriental .—Al Oeste del lago Boi-
ra n, una c o m p a ñ í a de tropas"inglesas pe-
n e t r ó en las trincheras enemigas, volan-
do nunuerosos reductos donde se refugia-
ban los b ú l g a r o s . 
E n Dobropolje y r e g i ó n de los lagos re-
chazamos reconocimientoe. enemigos. 
En l a .curva del Czerna y Norte de Mo-
nastir , acciones de a r t i l l e r í a . 
Aviac ión .—Los aviadores ingleses bom-
bardearon e l a e r ó d r o m o de D r a c m a . » ' 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
« E s t a m a ñ a n a , en ei eector Kl i t te-Wor-
mezeele, quedaron restablecidas las po-
siciones francesas e inglesas. 
Cerca de Albert y Bonenicourt, ac t iv i -
dad de a r t i l l e r í a , iniciada por ei enemi-
go. 
Este in ic ió dos ataques y el p r imero se 
estrel ló contra los disparos de nuestras 
a met ralladoras. 
Én Alibert, el segundo ataque, a pesar 
de sus grandes p é r d i d a s , el enemigo pe- • 
n e t r ó en nuestras pr imeras posiciones 
avanzadas, en una ex tens ión de 150 me-
tros. 
Aparte de reciprocidad de a r t i l l e r í a en 
diversos ectores, .nada que s e ñ a l a r en el 
resto del frente. 
El Almirantazgo comunica lo siguiente: 
E l 1 de mayo, u n diragamnnas t r o p e z ó 
con una mina , h u n d i é n d o s e . 
Tres oficiales y 23 soldados m u r i e r o n . » 
(Ufe i ^ w j g ^ i ^ ® m A í & ^ & m f ó ® ' ' 
PURGANTE IDEAL 
- P a l m í l J i m é n e z -
A C E I T E D E RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
M e de tres mwmi I J pesetas -:- M n a de cincuenta i d . M id. (Se reciten s e m a l i n t e ) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
_ I > l a z a d e l a L i b e r t a d T e l é f o n o 3 3 — — 
TRATAMIENTO R A C I Q ^ 
HIGIENICO D E L E S t f i J 
MIENTO HABFrUAL 
A g a r a m i l J i m é n e z 
PRODUCTO V E G E T A L 
D E AGAR-AGAR. 
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IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS E X C L U 
SIVAMENTE INGLESES 
= ALTAS FANTASIAS = 
T E L É F O I V O O I O 
S a . 1 ó n F r a . c L e r a 
Compañía ANTONIA RUANA 
F U N C I O N E S PARA HOY 
B E N E F I C I O D E L P U B L I C O . — B U T A C A , 1,20 P E S E T A S 
A las seis y tn's .cuartos de la tarde.—Ultima reprosenlac-ióii de 
L.a oasa cda los pájaros 
A las diez de l a noche .—Fuaic ión de homenaje a J o a q u í n Dicenla. 
J u a n «José 
M a ñ a n a , eáJjado, eetreno áe 
L- a a v e n t u r.a del c o c h e 
[ODduifles de la Asiblea postal 
al 
e! iGir<j 'Postal, rigiendo la siguiente ta-
r i fa : 
Hasta 25 pesetas, 0,30 pesetas. 
De 26 a 50-ídem, 0,45 peseras. 
<'ione.s de loe Salesianos, de loe t&ñdfi y 
¿te niuch.is poiisnnas piadosas :ifectns a 
nbias, p e s a r á n en ei plat i l lo de, la 
divina mi^í r i i -nnlla , 'y por m te r ce s tón de, 
M a r í a Auxi l iadora , J i a i á u que se apla-
quen, los rigores de la d iv ina Justicia, y 
que b r i l l en pronto los fulgores de la paz 
que todos anhelamos. 
l i s de espenar que el católico pueblo de 
Santander a c u d i r á con su probada devo-
ción a, dar realce a estos actos religiosos, 
que se a j u s t a r á n a l siguiente •programa: 
Horario de las sagradas funciones. 
Día 11 y siguientes.—A las oísho de la 
m a ñ a n a . Misa de Comunión . A las siete 
y media de la tarde, Expoisicióu de Su 
Div ina iMa.jestad, Rosario, Ejercicio de 
la, N o w n a , 'motetes, se rn tón , Bend ic ión y 
Despeüida . La música,- a caiigo de da 
«Scnoia C a n t ó r u m » Salesiana, reforzada 
•con valiosos elementos y con a c o m p a ñ a -
miento de orquesta. 
Día 1!), S'iií'ni.Midail lie Mar ía Auxi l i a -
dona.—A las ooho de la m a ñ a n a , -Misa de 
Coniunión general, mu raido ríe escogidos 
motetes. 
A }a.s diez y media, Misa Solemne ante 
la Real presencia de Jiesús Sacramentado, 
c a n t á n d o l e Una par t i tu ra , a tres voces, 
con orquesta, del maestro Rodr íguez . E l 
S e r m ó n , lo n ü s m o que los d e m á s del No-
venario, a cargo d e l e locuent ís imo orador 
sagrado, doctor don Santiago Estebanell, 
predicador etó Su Majestad. 
A las seis y media de la t a r d é , después, 
del Rosario y ejercicio de da Novena, se 
oKganizará la proces ión de M a r í a - A u x i -
Corraspondencia asegurada .—1.» La de-1 .láadoni^ que r e c o r r e r á las caUes siguien-
Excelent í s in io señor- \ l nnesent̂ r a * ^10n ^ a x m ^ Puente, Somorrostro, 
v ^ ^TonduJ ^ c?,ltmUa-n± el aotua11 d e r ^ o ^ Avenida .1 Alton^o X I I I , Paseo do Pere^ 
mera M S C T ^ É ^ . K ^ ^ ^ Z t K ^ t ^ l ^ ^ ' I P ^ a ñ a d i ó V e ^ o .W.ac 
cerno. A d i d o s por ese s . í a m i é n t o de ^ S ^ ^ ^ L S S i S ^ J ^ t ^ ^ J * ^ » 
Z t í . i e T • m T , P ' £,<íu,Jsí>ar ^ - ^ e t a s Dimite de impasición, reformán- ^ a a t e s á 
f. i H T I T T T T0D,A *A ENJU?DIA Pa- dose la tarifa del preSio W arreglo a ' erioiS 
t ouca y ciudadana de sus aspiraciones .a siguieil(te Q S C ^ . Í s . T e r s c m t 
vitales. I n s p i r á n d o s e on el acendraao es-- nQ ,v«o Q PLAA ^ . ^ ^ ^ ^ 1 ei-st>lias 
í iobienno y íle los s e ñ o r e s diputados pa-
na. í[ue se subsane el apuntado defiocto, 
fiór i n t e ré s económico para el Tesoro, que 
puede y debe rerlundar en mayores fací-
• ndad^ para el urgente, imperioso, i m -
prescindiblie aumento,del haber de áa tro-
pa ; "por halíflgo personal muy justo y 
merecido, y por amor a las hermosas 
p r á c t i c a s uei servicio, en que son tanto 
m á s maestros cuanto m á s veteranos, loe 
componentes de este Cuerpo. 
E n la Guaí id ia c i v i l se r e t a r á n en el 
presente a ñ o 51 tenientes, que a 150 pe-
setas mensuaiies, t é rmino" anedio, de j u -
bi lación, hacen un total anual aproxima-
do de 91.800 pesetas, cantidad mul t ip l ica-
ble por los" dos, tres o cúatTO a ñ o s de am-
pliación, en que n » hab ' r ía retiros, s e g ú n 
que se lijaría en Cincuenta y tres, cin-
cuenta y cuatro o cincuenta y cinco a ñ o s 
iel l ími te forzoso, resultando 367.200 pese-
tas de economía , en el ináx imo «piui te ,-
sólo é-n la ca tegor í a de tenientes. 
Y Dórao no s e r í a justo dejar a la trdjpa 
retrogradada en "el «avaiico, pues que su-
f r i r ía perjuicios muy lesivos, a los guar-
dias, cabos y sargentos se les debe hacer 
objeto de la misma p r ó r r o g a , en princi-
pio,, «Hinque m á s adelante, dentro de seis 
u ocho a ñ o s , se los normalizara en algu-
na diferencia—siempre pequeña—, con lo 
c u a l t a m b i é n s u m a n í a n s e ahora crecidas 
cantidadie¡s de econumía , por los haberes 
pasivos s u s t r a í d o s al efecUvo en bis ar-
ras del Tesoro nacional. 
ZETA-
NOTICIAS'SUELTAS 
5i desea usfed un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A VILLA D E MADRID 
LUTOS E N OCHO HORAS 
LUIS. RUIZ ZORRILLA R l I ^ M ^ r S M a l 
D t p ó s i t o : Santa Clara, 11.—Teiéfo 
Se eirve a domicilio. 
Andrés Arche del 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13—Santander. 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura. Ra acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
^ I n s p i r á n d f ^ r u ei a ^ i m i a u o es-. De una a 500 pesetas, 
p m t u de d ignráki .c ion y depuramiento g j ^ y , 
que animia a l a C o r p o r a c i ó n ¡postíd, t̂e 
el medio por 
De 500,01 a 1.000 pesetas, 0,10 pesetas 
ol nuMlio 
coro humano de los qri,e a ^Uki .wiisagmn 
la actividad de su vi fVi . 
AI proceder a s í , ¿ 1 Cuerpo d t C ú r e o s 
cree firmemente server a l remicimien-. i ge-
neral de E s p a ñ a , y contribuir , en u es-
fera de acción, a '"la. honrosa mis ión que 
^«.«.^«JI. po.ona, p»r«t .c^puimci vuxuj^a- o* Se l le \arA d! Giro fl tjodíis \SÍS. nn 
damente a la eficacia: t écn ica y OMM I I de ^ é ^ s q u r t e u j a n enl ícr /hr^^^^^^ c ^ ¡ 
sus funciones, del mismo modo qire , de- ^ S H ^ S a ^ r t ^ ^ 
a su vez directamente a é s t a . 
que sufragan los gastos de es-
tos sagnados cu-itos y -po r cuya in tenc ión 
se celebra?i-: 
Día 11.—Doña Ermi t a s y doña M a r í a 
S. de MoVellán, 
Día 12.—Doña Carmen del Campo. 
Día 13.—Don Manuel Canales. 
Día U.—Don iMiguel Canales. 
Día 15.—Una devota de M a r í a Auxi l ia -
dora. 
Cuja. Postal de A h o r r o s ^ l - Se ampl ia - i ^7 ' ' n P ^ S S f^S"^, 
r á el l ímite ríe iurposici.an.ei; u l t e r iü res1 - Día 1 7 — D w T.eopdi.dio y d o ñ a F lora 
hasia la etintidad m á x i m a por la cuíal Ja 
Caja, abona intereses. 
S.* Los retintegros a l a visia jíodi-án 
que tal ^ su penetmda d- la no-,1 I r ^ r t e l ^ M o d í ^ ^ ' 
ble/.a de su ij itención y d^ la jusfticia de ! creara el servicio de 1 
Cortincs. 
Día. 18.—Excelent ís ima señora d o ñ a - P e -
Ironi la Pombn. 
Día lí).—DoiVa. Maríci Redonel. 
Notas 
1." iPara mayor comodidad de los íie-
EL. CENTRO 
D I 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor dé Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blanoos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en .comidas—Teléfono n ú m . 125. 
sus aspira =.'on7s. l a C o r k . r a c i ó n oost¡3 S T ^ 0 ' en i l a c i ó n .con la Caja Pos- le« devotos de M a r í a Auxi l iadora , l o s .n i -
me e £ j * £ s m á ¿ o s de V. el r e s u U a d o > "« . ^ . K W . - ' , • • A l f Colegios no a s i s t i r á n a nmgu-
5 : .0. z l V r , ' i - i . * Se es tab lecerá el servicio de cuen- na de estas funciones. 
patrio y a l prestigio de V. E . corres-
ponde. 
2.a Los, Salesianos considenan como 
La escala de intereses e e r á como t.¡- mía muestra de afecto a l a obra del Ve-
guer - ' " [nerabic Juan Bósoo y de devoción a Ma-
Las conclusiones qlre-<v: E. se elevan ' Caiítmas a l& tres por ciento r í a Auxi l i adora la asistencia a estos sa-
^Jriiív_ _ : i a n u a l . . - grados cultos y especialmente a la-proce-
Idem' eon l imi tac ión d é dos a ñ o s , tres y sión. 
edio por ciento. ' | í3.a EL excelent ís imo seño r obispo con-
Idem id . de cincu añios, tres setenita y cede cincuenta d í a s die indulgencia. 
dt.* Se reciben con gusto flores y velas. 
cobstituyen l a s ín tes i s de aquellas refor-
mas que esitimamos neoesdrias a l moder-1 m ^ ^ n ^ ^ i ^ X T 
•nlzamlento del Correo nac iona l ; jun to a - f l 
.ellas h a l l a r á V. E. ' los desarrollos y re- . 
glamentos de ejecución que esas reformas 1 cieuio. 
exigen, a s í como los f u n d a m é n t o s que lias 
abonan. 
Es por lo que a V. E. con l a mayur su-
bo rd inac ión sometemoe. la labor que como 
ideal del Cuerdo y con la v is ta puesta en 
el prugreso público de Es ix iña , hemfvs rea-
ftizado. 
Conclusiones. 
- Garrespondencia ordinar ia .—1." E l f ran-
queo de las cartas, para todo el terr i tor io 
nacional, s e r á de 0,10 pesetas por cada 
15 gramos o f racción. 
Sfcf Se u n i f l c a r á n las tarifas de i m -
presos, per iódicos y papeles de negockns, 
fijándose en u n cén t imo por cada 50 gra-
mos o f racción. 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Dellantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma "• i -
glesa y espaftolá. 
Si todas las enfermedades se p ü d i e r a n 
evi tar como las de la hoca, se eterniza-
ría la humanidad. E l LICOR D E L POLO 
es a la dentadura lo que l a vacuna a \é 
viruela. Luego el que sufre de la boca es 
uu abandonado. Frasco, 1,50, 
L I N A R E S Y G A R A Y O 
Géneros ingleses.-Esmerada confección, Puente, 4.-Telef. 123 
Fiestas salesianas. Por la Benemérita. 
Este a ñ o , e n - q u é Ja C o n g r e g a c i ó n Sa- Se da ^ Guardia civil el ca^o anó-
lt^iai>a celebra, dos memorables aconte- mall) ,,B ]o& -guardias, cabos, sargen-
cimicntos: el q u i n c u a g é s i m o aniversario tos' ^gundos y pr«meros teniientes,-ten-
3> Se a m p l i a r á hasta 5 ki logramos é ,,e la consagrac ión del -templo de M a r í a m c r o a d o el l imi te forzoso de su ges-
...mite de peso para estos o b j e t o | pudfen- Auxi l iadora , en T u r í n , y las bodas de oro t ión ' . ac t iva profesional a los -cincuen a y 
do llegar a 6 kllofframo^ nara los libros sacerdotales de su amado Superior Ge- un a ñ o s de su edad, en tanto que los ca-
en un solo tomo ^ i ^ f n e ^ l , revierendisimo iP^dre AlSera, los r e t i r a n & los c¡n,CUenta y seis; 
•í.a Las tarifas para toda clase de' Salesianos de Santander h a n pensado }PS comandantes y los tenientes corone-
muestras v medicamentos, s e r á de 0,05 pe- hon ra r a su excelsa P a t r a ñ a Mait ía A u - l f . a lo.s sesenta, y los coroneles, a los 
setas por cada 50 gramos o f racción, con x ihadora , con urilt. s o l e n m í s i m a novena, desenlia y aos, 
franqueo m í n i m o de 0,10 pesetas, s endo ^ ce l eb ra r á del 11 a l 19 de mayo, en , Nadie pod.-a aducur i-azones convincen-
sus l ímites de peso y dimensiones un k l - & ^ e s i a de la A n u n c i a c i ó n . tes para que un teniente-que tiene ñor-
logramo y 50 por 15 cén t imos respectiva-, Et in-efelstlble atractivo quie esta pode- malrzado su deber tactico-peculiai en el 
mente rasa 'Reina de las hatadas ejerce sobre "lando de una l í nea—sea obligado a pa-
5.a Se s u p r i m i r á .el sello de un cuarto 1 el puehlo cr is t iano, aumenta en momen- sar. a s i t uac ión paswa (equivalente a ser 
de cén t imo ¡ tos como el presente en que el mundo se considerado s in el vigor físico suficiente 
. 6.a Los p e r i ó d i c o s plodrán concertar-! ^ a l l a anegado en un mar de discordias Para Henar su comeUdo), a los cincuenta 
se con la Hacienda sin n inguna Üiimitación y envuelto en las sombras del rencor, ma- .V u}} anos; y - u n capnan, cuyo radio de 
de tiempo rnlfestado por los horrores de esta espan- a c c i ó n es t r iple , pues que ha de dirigir-
7. " E l contrabando de correspondencia tosa guer ra universal. por lo menos tres l í n e a s sea juzgado en 
s e r á castigado con la mul ta de 50 a 250 L a Capitana de las tropas vencedoras appiRiifl usice, pai-a etonjeio. 
pesetas, participando Tos denu-nciantes del en Lppanto, vencedora de l a Media-Luna L-a rareza puede ejemplarizarse en u n 
50 por 100 de las mismas. en Viena y salvadora del Pontífice Roma-
8. a Se s u p r i m i r á en absoluto la f ran- ™ de las manos del Genio de la guerra, 
i loia postal, sust i tuyéndolla por consig-i es l a - ú n i c a que .en los d í a s die desrventu-
RASGO HUMANITARIO 
Un estudiante cede trozos de su 
piel para una enferma. 
U n d iar io de Val ladol id refiere n n no-
table rasgo humani ta r io .realizado por 
un n-Iumno i n t e r i n o del Hospi ta l p rov in -
c ia l de aquella capi ta l castellana, rasgo 
que bien merece los honores de la publi-
ca ciún como p r c m i n , .siquiera m u y mo-
desto',, a la conducta de gd a b n é g a d o au-
tur. 
El d í a 27 de abr i j ú l t imo se p rae l i có eri 
dicho establecimiento benéfico una ope-
rac ión consistente en la a p l i c a c i ó n de in -
jertos ep idémicos a una enferma, acto 
para el cual cedió trozos de su p ie l el 
alumno de. cuarto a ñ o de la Facultad d i 
Medicina don Alberto Madr iga l Calde-
rón , el cual fué justumente felicitado por 
cuantas personas presenciaron la opera-
ción, entre ellas a lgunas darnas de la 
Cruz Roja. 
A l parecer, é s t a s ofrecieron solici tar pa, 
ra el s eño r Madr iga l una recompensa ho-
noríf ica , y a cuyo logijo c o n t r i b u i r á n , in -
dudablemente, la Facultad, de Medicina 
y la D i p u t a c i ó n provinc ia l de Val ladol id . 
13o Oox^eoísá. 
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la cual se hallaba pescando y la picó u n 
esrorp' ión en el pie i /qnii-rdo. 
—Francisco Cid RiverOj «ie i-uatro a íms . 
al cual,.cu la calle de San José , se le aba-
lajizó tliii per-ro, c.-iusándole una ligej-a 
erosión én ;la lCí|ra .liu-sal de la mano ¡z-
( |uieida. 
• —Feliciano'("...lina, de nueve a ó o s / d e 
una herida contusa en el dedo pulgar de 
la mano derecba. 
—Rosario F e r n á n d e z Abad, de quince 
a ñ o s la i-ual al t ra tar de re t i rar un puche, 
ro que t en ía a i firego, se la ver t ió encima, 
brpduciéndole . quemaduras dé segundo 
grai ld en c\ autebra/o izquierilo, mano y 
dedos. 
Maria i iu i.VgiKido Builoha, de cuatro 
ai'in>, al cual otro nirio de su edad, en la 
cailc üe Santa Clara, le dejó caer, sobre 
ja inauo derecha la rej i l la de un Imbor-
na l , c a u s á n d o l e una herida contusa Con 
colgado en el dedo índice de la mano de-
recha. 
—J.isé M a r í a •(Jarcia Calzada, de dos 
a flus, , ' | enal .-.'gii') varices fÓSfórOfí .V los 
fué .- l iupándo hanta que ge aporcil i i i . su 
urnice y le conduju a la Casa de SOCIUTO-. 
.buule' sé le lavo el es lómag. ' . 
Éi ir ique Melero, de doce a ñ o s , de una 
oroslón en una pierna, que le c a u s ó un 
peno en la calle del Rubio. 
- . l o s é Marín Es.cojedo, de cuatro a ñ o s , 
[Je una con tus ión pi? .-1 antebrazo dére-
cho. 
-•(¡regoria Arce, de quince a ñ o s , de una 
c o i i n s i ó u en . - I d e b í méñ tque dé hv ma-
no i/qii ' ierila, 
Accidentes del trabajo. 
En .-1 día de ^tyer fe hal lal ia t rabajan-
do cu Ion talleres de la C o m p a ñ í a del fe-
r m e a r r i l ¡el .Norte, IMVUK'ÍSCO D u r á n \'a-
llejo, de veinticuatro a ñ o s , de oficio mon-
tador, al c n u l le sa l ló una p a r t í c u l a de 
tiieiTo al ojo izquienlo. 
laiseluo Valdlzali Salas, de ciK-irrtUta 
y cinco años , de .ilicio carpiivtero, o) cual 
estaba afijando una sierra, s a l t á n d o l e un 
.diente do és ta , yéndose le a clavar en el ¡ 
ojo l / .qulerio, p roduc i éndo le una l^erlda, 
de la que fué asistido en la Casa de So-
corro, 
PIANO DE 
• (Qíormarfcn Dle t t ro 
Ber de a l n a c d ó r . y 
ror . I I , ¡baio. 
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MASAJISTA V C A L L ! ' - ' ¿ O Í Aires. 
MANUEL MARTiNE t***" 
SAN PRANSiSeO, 1, PRAu. 
Tenemos en existencia Ies mejores 
cas : 
Nacionales. — Cor tés , F l o r á i P 
M y r ú r g i a , L a Rosarlo, Tena, ek' 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, Gi 
Hoabigant, P-nsud, Piver, Roser . 
llet, etc., etc/ 0' 
PEREZ D E L MOLINO Y COMj'U 
Plaza de las Escuelas y Wad-Rás 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 29 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Hedidas y reparaciones 
La Caridad de Santander 
El movimiento .dci Asilo en el din de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.430. 
Transenntes quie. han recibido alber-
gue, 10. 
qu 
ini.smu ind iv iduo : Como el ascenso sie al-
canza ipér a n t i g ü e d a d , dentro de los rie-
les í l g u r a d o s de un escalafón, el tenien-
te que. cumple los cincuenta y un a ñ o s se 
e Uciencla ; pero s i tiene la suerte de as-
Cuerpo de Co- ' a las-naciones, bienestar a las fami l ias cender a c a p i t á n un d ía antes de cumpl i r 
I y consuelo a Innumerables corazones que. eBa e i ^ á ' se le prorroga su vida aotiva m i -
ce.—Ampliación su^en por meses y afios indecibles an- l i ta r cinco afjos. 
naciones en metál loo." | ra por que atraviesa la bumanldad, pue-
9.a La A d m i n i s t r a c i ó n de la venta d e ' da t raer auras de paz y -de t ranqui l idad 
sellos e s t a r á m cargo de\ 
rreos. 
Correspondencia urgen te . A pl iác ió : 
de ©st© servicio a todas las entidades de gustias. ¡_Qué consuelo ¡xoder contrlbuiir 
poblac ión rebajando el dereoho de urgen- a la felicidad de. tantos desgraciados! 
ola a 0,15 pesetas, y el de d i s t r i b u c i ó n a Acudamos con confianza a Nuiest.ro Au-
domicilio, mientras 'subsista, a 0,05. | x i l lo , que si Ella, d i r ige a. la t ierra una dini-l modiíflcativa en derechos de^perma-
Cor respondenc l í í laertífieada.—1.» . Se' mi rada benigna, l a c la r idad de sus ojos r>:('nciíl eri tas n í a s activas de la iieneme-
c r e a r á n Itas certificados comerciales, con d i s i p a r á ¡as tinieblas que nos rodean. . ^ t a ' ¿ P o r l(I,ie esa escala no na, de esla-
un deredho de 0,15 pesetas por certifica-1 Caritativas damas y distinguidos caba- b^oerse para d i f e r enc i ac ión entre, el te-
Sl d é teniente & í japi tán, die c a p i t á n a 
nmandantc, de teniente coronel a (foro-
el... so ha establecido una escala gra-
E l s eño r admlnlstradior pr inc ipa l de Co-
rneos nos interesa hagamos presente a l 
públ ico que el d í a 15 del corriente mes 
te rmina el plazo para preserutar propo-
siciones pana optar a la subasta de la con-
ducción de la oorrespondencla de Puente 
Pinnar a Puentenansa ; el d í a 24, de la 
de B a r ó n a Vi l lacar r ledo; el d ía 26, die, la 
de Relnosa a la e s t a c i ó n ; el d í a 13 de j u -
nio, dé la de fSautoñii a Treto, y el 17 del 
mismo mes, la de l oquera a Potes, con 
doble expedición, en 6.000 pesetas. 
S U C E S O S D E A Y E R 
L o s e s p e c t á c u l o s 
SALON P R A D E R A . Compáfitfl Anto-
nua Plana. 
Peiienri.. del público. Hutaca, 1.20 pe-
í-e ta«. 
A las seis y fareg cuartos dé j a tarde.— 
U l t ü n a r ep re sen t ac ión de «La casa de los 
pájaros». 
lA las <lie7. de la noebe.—iFuncbtnde ho-
menaje a .hKiquin Dicenta. « J u a n José». 
M a ñ a n a , s á b a d o , esireno de «La avón-
tui 'a del coc.lie», 
SALA NARBON—Funciones para boy. 
Desde la* siete.—Entreno de la quinta 
jornada de «El conde de-Montecr i s to» , t i -
tulada «La conquista de P a r í s » . 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa 
ra hoy. 
Uesde las siete,—.Tercera jornada de 
«El conde de Montecr ls to» , t i tu lada «El 
lilán tropo». : 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & Optii 
0 A M B I O t l & M O M I 9 A 
- _ - ^ , lAdemA» de l 
J r ^ a O l O C j ^ ^ l a li especiales 
i New-York y 
P A S E O B E P B R B B A (MUELLI} , 7 r loanclarin op> 
Eslos vapores 
1 pneg la Coi 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n huésped, si ¡iiadc en su d 
lambién se i 
En casa partícula 
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Adminlstraci 
J O V E R I A V OPTIC 
Se construyen y reforman tóete cías! 
alhajas, a precios económicos. | 
Ult imos modelos en óptica amerfi 
F o t o g r a f í a , c i rug í a y ortopedia. I 
Se sirven con- p ron t i t ud las recetij 
los señoree oculistas. . 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, platino y píj 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , 15—Teléf. 521 y 
n 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cuiierWJ 
Servicio esp lénd ido para bodas, 
que tes y «lunch». 
Sa lón de té , ohocolates, etc. 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL SARD"^ 
te servicio a oficinas nb autorizadas para mos que su sacrificio, j un to con y 
as ora-
r?rp¿y de ía nerraca. 
v J A E b O N 
C O L O N I A 
P O L V O / ' DE A R R O Z 
E X T R A C T O 
se de la mayor edadj y ' e l orden de anti-
g ü e d a d absoluta dentro*de cada empleo, 
hace que los « a r g e n t o s al ascender a ofi-
ciaics cuenten cuareht¿L. y cinco a ñ o s los 
menos, cuarenta y ocíhó los m á s ; resul-
| tando que, apenas se e n c a r i ñ a n con las 
p r á c t i c a s de su caballeroso cargo, se ven 
Impelidos a tomar el r e t i ro por cumplir 
los clnouenta y un a ñ o s . Muchos, sólo 
lucen la estrella de oficial breves meses, 
y ĉ -han dado casos de retirarse en el mis-
mo" mes ifn que se ha obtenido el empleio. 
Con ello se agrava notablemente el pre-
supuesto de ü laeea pasivas, ee matan-es-
t ímulos de d ign i f icac ión profesional, y se 
perjudica a i servicio de la B e n e m é r i t a ; 
males evitables con sól:o pmlougar la v i -
da nuilitar activa de los teniientes, dos, 
fcreó o cuatro a ñ o s . 
En la actualidad, que las Reformas ral-
litares e s t á n en sazón de ser perfeccio-
nadas, «El Reba te» l lama La a t enc ión 'del 
Los perritos. 
Ayer, va r íos vecinos ile una casa de la 
calle de Ruamayor, presentaron una. de-
nuncia contra otro vecino de l a misma 
casa, porque' tiene en su h a b i t a c i ó n un 
perro que con frecuencia suele molestar 
a los vecinos, temiendo que dicho perro 
pueda morder a alguno de los denuncian-
tes. 
No pagan, pero pegan. 
Ayer m a ñ a n a , u n ^ mujer domici l iada 
en la. calle oe Burgos, sé p r e s e n t ó en que-
j a en la Guardia munic ipa l , manifestan-
do que-momentos.antes h a b í a ido a co-
bra r una cuenta a l domici l io.de otra mu-
jer que vive en la Cuesta de 1 ,̂ Ata laya , 
y és ta , en lugar de satisfacer l a deuda, 
se negó a pagar la cuenta, y s a l l ó a con-
t i n u a c i ó n la madre, e m p r e n d i é n d o l a en-
tonces, las dos a golpes con Ja menciona-
da mujer, c ausúndo l c u i iu comtuslón en 
la nariz. 
Las mencionadas muj"res fueron de-
nunciadas por la Guardia, munic ipa l . 
Ca&a de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
asistidas ayer las siguientes personas: 
Leocadia Crespo, de cincuenta y cinco 
a ñ o s , de ex t racc ión de un cuerpo extra-
ño del pie izquierdo. 
—Isabel Rocañ i Maza, de catorce a ñ o s , 
ELIXIR ESTOMACAI 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor dé estómago, la dispepsia, Iss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñímientQi 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en ias principales farmacias del mundo y en Serrano , 30 , MADRID,, 
desde k m * ae remiten folletos á (¡uien í s s pida. 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
S-10 HR. (0) 1© HR. 
\0S 20 HR. (Alfonso XIII). Dl«z y seis vélvu 
I P o r c i b o y j ^ L l v e ^ 
Pesupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANp^ 
S.rvicto meu 
Coruüa el '¿i 
20 de cada nc 
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¿DE D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
m u L n Í C L O e n t e r o q i a e c i a . m a r á . v i l l a - c i o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
< 1887 




, jabones i 
& d1u'ra' *mí 
•amos exelusiv 
D e f a m a m u n c l i a 
D e u s o u n i v e r s a l 
H í i i z s i n r i v a l . 
Por incaudesoencia, por gasolina, y a n -
ca, ñja , sin olor, sin humo, inexplosiva, 
E] mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hotetee, 
etc. 
Palmator iae com vela, para bencina, 
cuatro veces m á s econ'ómi 'Cás 'que lae ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz e léc t r ica . 
• D á luz blanca como Ja del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es verda- -
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por b u j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor; Alma-
cén d é muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. e n ' C V 
Alameda P r l w ^ u .2».—SANTANDER 
IZO) 
>or cubiertos, 
-ra bodas, bâ  
etc. 
DEL SARDINEBO 
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• práctico ^ 1 
nos encargue»! 
posición de ̂ 1 
{ COMPA^f 
ro 3. ' 
Los incurables recuperan la salud. Los méd icos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a . todos y qui tan tantos enfermos de 
las garnas de la muerte. - . , 
En todos los p a í s e s del mundo, hombres, mujeres y médioos , todos quedan maravillados de ,las curacioiDes obtenidas con los «Mi lagrosos medicamentos Lamben^ de oomposiedón puramen-
te de hierbas yegetales, quie contienen Los principios de Oa vida y de la salud. 
Un periodista que en t rev is tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io L a m b e r » , fué rogado de part icipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su fami l ia persona enferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. • -
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías gén i to u r inar ias el estado normial, evitando el uso de las pefliigrosísimas candelillas, qu i t an y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia 
de orinar, los ún ic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, •prostatitis, uret r i t is , cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, oon l a debida in s t rucc ión , 4 pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifi l í t ico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente ¡a sífilis y todas sus consecuenoias. Impotencias, 
áoliores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, pollucion/es, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófu las , l i n í a t i s m o , linfoademona, esterilidad, 
neurast n ia , etc. U n frasco de fíoob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para cornespondeoicia y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, húmero 56.--BARCEL0NA 
H o n d o ̂  [H] Sogur-iciaci* 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvps dentífr icosMe 
S a n A n t o l í n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmífi 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
De venta en Santander: S E Ñ O R E S PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y A T I LA NO L E A L , d r o g u e r í a Atarazanas, 13. 
- i c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
- 0 » A C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Han» d« J . s n da Hmrvr». t. 
TiiiM DE m Y H R l l 
én local ampl io y cén t r ico de esta ciudad, 
se vende con todos los enseres, m á q u i n a s , 
y herramientas. I n f o r m a r á n «n esta Ad-
min i s t r a c ión . 
Vapores correos españoles 
D I L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día de mayo, s a l d r á de Santander el vapor 
,Su c a p i t á n don Juan Cornelias, 
aanrtkndo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera o r d i n a r i a : 
Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarr i l , 315 pesetas, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de' gastos de desembanque. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto ^ 
También odmite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma Compañ ía , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDh-fi , TODOS LOS MESES, E L DIA U L T I M O 
EL DIA 30 D E A B R I L , & Las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
í s ^ r ^ T ^ I S A B E L 
P?;"a transbordar en Ci.áiz a i 
Reina Victoria Eugenia 
(dé la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo potaje y carga con destino a llontPvl<lf« 
f Bueno* Aires. 
Para m á s informes dirigirse a suu consignatarios en Saavoder , «efiore H* 
•ul § 1 A N G E L P E R E Z , Y §OMPAÑIA —MuftH*, 31.—Teléfono número 13. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A « E OUfcA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17 de Santander el IB, de (iljón el 20 y 
oeCorufia el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
81 20 de cada mes. para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
^Dta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje d^ 
ref|reso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a «i 
g 7 de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
^ 7 de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
p e Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
^ de ¡a Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla 
uiracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barceloup. 
„ L I N E A D E F E R N A N D f * 0 0 
aarvicio menauaL saliendo de Barcelona el, 2. de a lenda el 3. de Alicante el 4 
J« Cá4iz el 7, para Las Palmas. Santa Cruz. de Tenerife, Santa Cruz de la Palm* 
' p a r t o s de La costa occidental de Africa. 
j «egreso de Fernando Póo el 2, naciendo la» e»calaí de C a n a r l a « y d^ la P*.r> 
•Wa indicadas en el viaje de ida. 
„ , L I N E A B R A S I L - P L A T A 
^jaiiendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Jaueiru, Muute 
J^o y BUenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
g j j ^ i d e a Santos, Rio Janeiro, Canariae. Vigo, CunzAa, Gijón, -Santander 7 
Metn4H de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecido» 
^•eappciaies de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York. puertos C a n t á b r i c o 
a & ^ - ^ o r k y la L í n e a de Barcelona. F i l i p ina ! , ouyaa v-hda* no non tija» gl 
" " ^ a r á u oportunamente en cada vifaje. 
qíí8 vaPüres admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasa je ro» , H 
Üitjiri3 la C o m p a ñ í a d á alojamiento muy cómodo y-trato esmerado, como ha acrp 
¡jr10 en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hiloa. 
^ atabién se admite carga y se expidan paeaje» para todoi los pue r to» del mnndo. 
L,^ • por Hneaa r egu la re» . 
n í s o s a - | S o | u c ' ó n | 
B e n e d i c t o . I 
anl . . Sm . t i t»y* eon gr*v % * • ffüeero-foiíato de c*l de CREO- | 
« V. . ' M SüTAL. T u b e r c t í o i l f . ««tarro» e ró - • 
Í t i Mearbonato t n todo» »»» g olco | . ronq^i t i s y debilidad «eae- g 
es:» *erMtf | s , mémmré 11. 
p:»4»v $r«,pana<do etmpaflBitu Q 
d« s.oa& pmrífelifio d« 
^ t — C a j a : 0 ,M pe»cta». © r«.l —Prtelo: Í , i 0 p e * » i a ^ 
*«POBSTO¡ BOBTOR B i N B B l B T O , « M étrm****, áa .—MatfrM 
S o * * 
| ^ «o i ^ , p r l u c l p a l i i {«SQí et*» d* Bapa** 
UN SANTA N D 1 « : P4^a M Ü e ü a o j C o m f t M * 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
^ L n g - e l B l a n o o 
Coche furgéu automóvil, Berliet, 40 IIP., para el traslado de cadáveres 
SER.VICIO ^EIRMAT^EWTE: 
Velasco, 6 (casa d'e los Jardines), 6.-Teléf. 227 
SAIMTAINIDER 
S . ñ . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
\ B R ! S A BB T A L L A » . 8 I S B L A R Y R I 8 T A U R A R T O S A 8 L A 8 B BB LUNAS 
^ 5 f ! ? 5 9 B L A S F O R M A S Y M B B I B A S QUK S E B S S B A . B U A B R 0 8 B R A S A 
Y M O L B U R A S B B L P A I S Y K X T R A N J B R O . 
t L a i c i a : 
i n o f$*&bn 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
mese ̂ r-
Agente funerario de las Sociedades especiales de la Compafi ía Trasal-
l á n t i c a , i lufitrísimo Cabildo Catedral, dé todas las Comunidades relagio^a» 
de la capi tal , Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el t r a s l a d ó de cadáveres . 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de fére t ros y arcas de gran Lujo, coronas, cruces, luMala» 
edén de capillas ardientes, "hábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera claw. 
A L A M E B A P R I M E R A , R ú f i m » 22, W % y aftirMuetos,—TelóroNO «SI. 
g E R V I S I O P E R M A N E N T E S A N T A N B E R 
SOCIEDAD 
rs^/==k c r 
c z : £ = i r ^ i B S : ! — 
i H P O R ' 
1 r. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S A N T A N B E R - M A B R I B 
$.»íe*.—Sale de Santander, a 16;2?: i « . 
^ a M-idric , Í» la* 8"4fl.— Sale d« Madr id , 
i ;as 17'25; llega a Santander, a las 8. 
M'>to.—S.tie d« Santander, a las 7,28; 
'».ara % Madnd . ar la« Íi-W.—Sale de Ma-
"rid, » '«.s 7; Bega R Santander, a la» 
S A N T A N B E R B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,4fi 
•-iegadas a Bilbao. & las 12,5 y 20,88 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50 
'.legadas a Santander, a las 11,a5 y 20.40. 
De Santander a Marnón, a las 17,85.— 
'e l á a r r ó n a Santander, a 7,20. 
Ue Santander a Liórganes , e las 8,55 
f2,15, 14,56 y 1»,40. 
De L ió rganes a Santander, a la? 7.25 
.U,20, 14 y 18.20. 
Santander a Orejo, a las 17.35.—D* 
a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - C N T A N E S A 
Sal ida i de Santander, a ¡as \ 
'8 ,») . 
Sa l lda i de Onlanada-Alceda, a Wn 7,?.ÍJ 
1 14.2Í. 
S A M T A N B E R - L L A N E S 
Salida., de Santander, a Las 8 y 12. 
EJ legundo de esto» t rpnei ron t inr tü % 
Oviedo.) 
^ s l i d M da D a i t i i , % 1&.R T . l i , l l ,4 t y 
S A N T A H B E R - B A B B Z O N BB LA SAL 
De Santander a Ctbazón da la Sal, A 
las 11,40. 
ü e ilabdzdn da la 8&1 a 8 a a t a s d « r , E 
las 7.16. 
S A N T A M B E R - T O R R E L A V E B A 
(Jueves y domingos o dias da mercado.) 
Salada de Santander, a iaa 7,20. Llaga 
dd a Torrelayega, a 'as 8,28. 
Salida de Torreiavega, a las U.B. \ ^ 
gi.da a Santander, a las 13,2. , 
S E R V I O I O P O S T A L 
. Imposlolón y retiración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30 
úet-tifloatfoe, de 9 a IS'SCi. 
Ciro postal, de 9 a 13. 
Pago de gire», de 10 a 13. 
Sntfiosioionss fia|a de Ahorras y reín 
legros (excepto ios viernes), de 9 a 13. 
Reílam&oionoa de correspondencia asa 
guruda y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartarfa*, de g a 8,80 y da K 
a 18. 
Rosario a domicilio del correo de M& 
dr id , mLtto de Valladolid y Asturias, « 
a las lü.—Correo de Bilbao, Liérgane» j 
DQ!X!O de Llano«, a l a i 12,45.—Correo de 
Asturias, yiLbao, Liérgaaieí y Ontaneda, 
c l&k 18. H. 
Lo» úo?.'-J-B^os M iubss itoiamaii al ?« 
(\& del Campo a Zamora y Orfu - a Vigo, de Saiamanca a l * í r o n t e r a por ia-
gruesa y otras Empre&aB de f e c r o c a m l e » y traavi t iñ a vapor, M a r i n a i& guerra y 
ArsénaleB del Estado, Ctoinpiá&ia Traaavlánr.cft y ̂ vraa Empreeae de nAvegación 
n a c í o n a l e a y ex t r anJ t fM. Deelfj-it¿08 slTaüii.i:«« al x;a.rdiff por ' i Ai^iJriW{.w.sg-') 
p o r t u g u é i . 
Carbones •'.« vapor.—Kan-adea para f r-H TS. M , — l o r ^ s t ^ * - 1 ~ - - O * tm*-, a&sa 
rii*t-3 iú rg icos y domés t i co ! . • 
Gája juM '«a pedldoi a la . • 
Sociedad Hullera Españo la 
Paiayo, S Ma, B a r c t í o n a , o a »u* agentes; en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , I I . — S A N T A N D E R , aefioreg Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . - G I J O N 
y A V I L E S . A g r a W d*l a «Seodtdad HaMeia EipafioiA».—VALENCIA, doa ^ a í ^ s i 
. ̂ er*.!. ' . • " 
i S t r a «ÍACJ lAioriaas y praaioa ¿.:ii¿h¿* a las oficinas da 1A 
B 0 B B 8 B A S H U L L E R A S E P A R O L A 
Talleres de fundición y maquinarla. 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g 
Oanatruaolón y rsparaelén de todas alases.—Raparaofén ds automévMss. 
1 
LOCION PARA E L CABELLO 
E i el mejor tónico que se eonoca para lac abawi. Impide Ja calda de* pela y 
.« Lace crecer maravilloeamente, porque deeiruye la ^aspa que ataca a fia ra í l , 
por lo que evita la calvicie, y eu muchos casos favorece, la salida, del pslo, ra-
eultando éste sedoso y flexihla. Tan precioso preparado d e b í a p r e t i d i r •iempre 
•odo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabcBo, preiedaí-
«jando da las demán virtudeB qaa tan jautamente ae le a t r ibayen. 
Fraacoa de I y 8,10 pasatai. La a t l qáe t a ludica el modo da a»Arlo. 
que sufren inapeten 
pesadez y dificultad de dlgfl 
• flatulencia, dolop (ie 
I i r r i i i i i l i s 
desapreglos intestinales (diarpea, estre 
Cimiento), es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T O N I C C 
De venta en farmaciae y drojfnerlas. 
Dépoaitarios: Póre*, Martin y O.*, Madrid; en 
!a Argentina, Luie DiifBur-1273-Victoria-1279. 
Bnenos Airea, En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
No se puede desatender esta indisposic ión s in exponerse a jaquecas, almorra-
na*. vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
qac se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguiarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencido como seguro para combatirla, s egún- lo tiene dsniop.tr;; 
do an los 35 aflos de éxito creciente, regu larizando perfectamente eil ejecrclcio de las 
fancionfu naturalivs rtel vlaatra. No r?'.. noc<d r iva l en su bsm'gnkUd y «S--*cla-
PídiaJiíe proapaetoa al aator, W « ÍNOON, farmaed»,—BIÍ.BAO. 
«« >-:*«4« c» »laa^s»4«r *rMrsl«r*4 d» P é r r » Mtli-B* i» •CM»jMj>ta~ 
T o m 
Las intiguaa pastlllaa pactoralea da Rincón, tan conocidas y usadas por el pó-
Mioo santanderino, p j r su brillante resultado para combatir la tos y afeccionai 
¿e garganta, se hallan de venta en la d r o g a r í a de Pérax dal Molino, aa la da Vi -
Bafranea y Calvr y an la farmacia da Erasan. 
• I M t U I N T A • I N T I M O S S A M 
